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J. Geor g Weiss, UniversitätsbuchdruckeI'. 
I, 
A. 
Akademische Oberbehöl'den. 
1. Bector magnificus. 
(Zugleich Kanzler der Universität.) 
Dr. ßlERONYMUS von BAYER (s. juristische Facultät). 
11. Al~ademi.ycher Senat. 
Rec/or: Dl'. H. von BAYER. 
Prol'ector: Dr. M. STADELBAUR (s. thcolpgische Facllltät) • 
. Dr. MICH. PERl\iANEDER, theologische Facllitiit. 
Dr. LUDWIG ARNDTS, ! . . . " 
Dr. KARL FR. DOLL MANN, \ JltrJstlsche Facultat. 
Dr. KARL EMIL SCIIAFHÄUTL, staatswil·tllscllartlichc Facllltät. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, ! JIlcdioillisolle Facllltä.t. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH ROTHl\1UND, \ 
Dr. THADDÄUS SIBER, I 
Dr. ANDR. WAGNER, philosopllisclte Facllltät. 
Arcltiv. 
(Universität.) 
Dr. llIERONYMUS von BAYER, (s. juristisohe Facnltät.) 
Secretallat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigsstrasse 14/2. 
Kawzlei •. 
ALBRECHT von HÖZENDORFF, Actuar und Kanzlist, Adalbertstrasse 12/2. 
JOHANN VAL. THEDY, Actuar, Feldweg 4;B. 
JOS~PH· KANDL, Functionair, Amalienstrasse 27/3. 
FRIEDRICII BERN ARD, Functionail', Löwenstl'asse 14/3. 
i* 
4 
Pedelle. 
FERD. WILHELM, Pedell, ThaI 4/2. 
CASP. ORTMAYER jun.,:pedellsubstitut, Löwenslrasse 14/3. 
JOS. EICHINGER, Gehilfe, Adalher,tstrasse 13/3: 
. Haustneislel', 
CASP. ORTMAYER sen., in der Universität. 
111. Verwaltungs - Aus.ychuss der Univer.fJifät und des !lerzoglicl~ 
georgianischen Prie.'Jterhauses. 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, Vorstand als Rector. 
Dr. CASP. PAPIUS, (s. staatswirthschaftliclle Facultät). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, (s. juristische Facultät). 
Dr., ADAM OBERNDORFER, (s. staatswirtllschaftliche Facilltiit). 
Dr. JC FR. DOLLMANN, (s. juristische Facultät). 
Dr. FR. DIRNBERGER, (s. thcologiscbeFacultät). 
Fiscal uttd Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEl" Weinslrasse 3/2. 
Secl'etariat und Kanzlei. 
(Wie ohen.) 
(Obiger Univel'sitätsactuar Thedy als functionirender Secl'etiir) 
Univet'sitäts- und Priesterllaus-Fondl[adminisf1·ation. 
Agentie München, zugleich .Hauptkasse. 
LEONHARD ANTON VOLLMANN, Administrator. 
Ein Amtsdiener. 
Administration Aic',aCl~,. 
JOH. LlNDEMANN, Administator; ein Amtsdiener. 
Administrationlngolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administr.-Verweser; ein Amtsdiener. 
Administration Lands/mt. 
MICH. DEURINGER, Administrator; ein Oberschreiber , drei Schutzförster , ein 
Amtsdiener. . 
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B. 
BelIöl'den und CoII~gien, 
welche mit dem Rectorate und' Senate, oder mit den 
Facultäten' iIi. Verbindung stehen. 
L Decanate. 
Der Ikeologisclten Facultät. 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR. 
Der ;'uristiscken Facultät. 
Dr. l{ARL FR. DOLLMANN. 
Der staatswirtksck(lftliclten Facultät. 
Dl'. !{ASPAR PAPIUS. 
Der medicinisclten Facultät. 
Dr. JOB. BAPT. von WEISSBROD. 
Dei' pkilosopTtisclten FCICUltät. 
Dr. I{ARL FR. PH. v. MARTIUS. 
IL llonorarien- Oommission. 
Vorstand. 
Dr. lIIERONYMUS von BAYER, als Rector .. 
Dr. REITHMAYB, theoI. Facultät. 
Dr. POEZL, jurist. Facultät. 
Beisitzer. 
Dl'. PAPIUS, staatswirthsch. Facultät 
Dr. FOERG, medio. Facultät. 
D1'. BECKERS, philos. Facultät. 
IIL Bibliothek· Commis,soion. 
(Universität.) 
D1'. K. EM. SCHAFHÄUTL, Vorstand, (s. staatsw. Facult.) 
D1'. FR. XAV. REITHMAYR, (s. thcolog. Facult.) 
Dr. Jr. FR. DOLLl\iANN, (5. jurist. Facult.) 
Dr. IrASP. PAPIUS, (s. staatsw. Facult.) 
Dr. LEONH. SPENGEL, (s. philos. Faoult.) 
IV. SfipendienepllOrat •. 
(Universität.) 
Dr. FR. XAV. ZENGER, Ephor, (s. jurist. Facult.) 
LEONHARD ANTON VOLLMANN, Kassier. 
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V. Collegium Gem-gianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. FRANZ DIRNBERGER, Regens, (s. 11100log. Facult). 
Pr. Dr. KARL 'fHUMANN, Subregens. 
VL Sprucltcollegium. 
(Universität.) 
Ordinarius. 
Dr. HffiRONYMUS von BAYER. 
Beisitzer. 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen FacultUt. 
Secretiil'. 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII Medicinalcomite. 
(Universität.) 
VOl'stand. 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, (5. medicin. FacuItät). 
Beisitzer. 
Dr. JOS. HOFMANN, 
Dr. FR. HORNER, (s. medicin. Facultät). 
Dr. HEINRICH FISCHER, 
Dr. ANDREAS BUCHNER, 
Dr. ERNST BUCHNER, I 
Dr. FRANZ SEITZ, (5. mediein. Facultiit). 
Dr. KARL THIERSCH, 
Suppleanten. 
JOH. VALENT. THEDY, functionirender Secretär. 
1 
VIIL Me(licinischer Allmissions-Prti{img.'fsellat. 
(Universität.) 
Vorstand. 
Dr. CARL FR. PH. von MARTIUS, (s. pbilosoph. Facllltät). 
Beisitzer. 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, 
Dr. AUG. von VOGEL, (5. pbilos. Faoultiit). 
Dr. THADDÄUS SIBER, 
Dr. ANDREAS WAGNER, 
IX. Senat für (lie tlleoretische und 'Scltlussprüfung der Mediciner. 
(Universität.) 
V01'stand. 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, (s. mediein. Faenltät). 
Beisit~er. 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
ur. J. ANDR. BUCHNER, 
Dr. JOS. REUBEL, (5. mcdicin. Facultät). 
m. FR. X. von GIETL,' 
DL EUGE~ SCHNEIDER, 
Dr. FR. CHRIRT. ROTHMUND, 
X. C'ommission für die pharmaCete'tillche Approbationsprilfung. 
(Universität.) 
J/·orstantl. 
pr. lOS. REUBEL, (lI.medicin. Facultät). 
Beisitzer. 
Dr. TIIADD. SIBER, (11. philos. Facultät). 
Dr. AUG. von VOGEL, l 
Dr. K.FR. von KOBELL, .. (5, philos. Facultät). 
Dr. K. VR. PR. von MARTIUS, 
Dr: AN~R. W.t\,GNER. 
\ 
Xl. Pltilologisches Seminar. 
(Universität.) 
Dr. FRIED. von THIERSCH, 1'1 
Dr. LEONH. SPENGEL, H. VorstantI. 
Dr. KARL FRANTL, IIJ. 
XIL Universitäts-Polizeidil'eclorium. 
(Polizeidirectioll.) 
AQUILIN JULlUS DÜRING, Director • 
. 
Beisitzer. 
Dr. CARL FR. !DOLLMANN, (s. jurist. Facultät). 
Dr. LUDW. ARNDTS, (5. jurist. Facultät). 
Ein Assessor der k. Regierung und ein Polizeicommissär. 
Univer sitäts - Polizeiamt. 
(Universität.) 
KARL BOSHARTI kgl. Polizei-Commissär, Sonnenstrasse 13;2. 
JOSEPH KANDL, Kanzleifunctionair, Amalienstrasse 27/3. 
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o. 
Facultäten. 
1. Theologische Facultät. 
Dr. IGN. DÖLLINGFR, o. Ö. Prof. der Kirchengeschichte, Stiftsprobst, 1\1-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael etc. J 
Dr. MAX STADLBAUR, o. ,ö. Professor der Dogmatik, ~. geist. Ralh, ~it-
ter des königI. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. , 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, bischöf1. geistl. Rath, o. ö. Professor',der 
neutestamentlichen Exegese. . '. 
Dr. FR. DlRNBERGER, k. geistl. Rath~ o. ö. Professor der1pastoraltheobgie, 
Liturgik Homiletik und J{atechetilt, Regens des georgianischen Clerikalsem'nars. 
Dr: DANillL HANEBERG, o. Ö. Professor der biblisch-orientalischen Spra-
chen und der alttestamentlichen Exegese, Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften, Ritter der k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. BERNHARD, FUCHS, o. ö. Professor der Moraltheologie (währflld des 
Semesters gestorben.) i 
Dr. MICHAEL PERMANEDER , erzhischöfI. geistlicher Rath, o. ö. lrofessor 
des. Kirchenrechts und der Kirchengeschichte. / 
Dr. JOHANN OCHS, Privatdocent. / 
Dr. JAK. FROHSCHAMMER, Privatdocent. 
Dr. JOS. HERGENRÖTHER, Privatdocent. 
11. Juristische llacultät. 
Dr. HIERON. von BAYER, k. Geheim. Rath und o. Ö. Professor des gemeinen 
und bayerischen Civil-Prozesses, Mitglied der k Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vcm heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. Ö. Professor des römischen ReeMs. 
Dr. LUDWIG ARNDTS, o. ö. Professor des Civilrechts, Ritter des k. bayer. 
Verdienst-Ordens vom heil. Michael. ' , 
. Dr. KARt FRIEDR. DOLLMANN, o. ö. Professor des Criminalrechts und Critninal-
prozesses, des bayer. Landrechts und französisch. CiviIrechts, Ritter des Ver-
dienstordens vom h1. Michael. . 
Dr. JOSEPH PÖZL, o. ö. Professor für bayerisches 'Staatsrecht. 
Dr. FRlED. KUNSTMANN , o. ö. Professor des mrchenre~hls und Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften, Ritter des kgl. portug. Ordens U. 1. Frau zur 
Empf. von V. V. 
Dr. KASPAR BLUNTSCHLI, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, der 
deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dann des Staatsrechts. 
Dr. CONRAD MAURER, ausserordentlicher Professor. 
Dr. MAX THEODOR BOLGIANO, ausserordentlicher Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, It. Hofralh, erster Adjunct des k. Reicharchivs 
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und Professor honor., Mitglied der kgl.Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. PHILIPP HELD, Privatdocent. 
Hr. AUGUST GEMEINFR, Privatdocent. 
Dr. FRIEDRICH WALTHER, Privatdocent. 
111. Staatswirthscllaftliclle Facultät. 
Dr. ADAM: OBERNDORFER, o. ö. Professor der FinanzwissensclJaft, des 
R~chnungsrechts, des Bergrechts und der Cameralpraxis. 
: Dr. FRIED. BENED. WILH. von HERMANN, k. Ministerialrath, o. Ö. Pro-
fessor der Staatswirthschaft, Handelswissenschaft, Technologie und polit. Rechen-
kunst, Mitglied der k. Al\ademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Offizier des Ie. belgischen Leopoldordens, Ritter des sächsi-
schen Civil-Verdienst-Ordens, des k russischen Wladimir-Ordens 4. Classe und 
Commandeur des }e. Ir. Ordens der eisernen Krone. 
Dr. KASPAR P APIUS, o. ö. Professor der Forstwissenschaft. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, o. Ö. Professor der Geognosie, der Berg-
baukunst und der Hüttenkunde, Bibliothekar, Conservator der geognostischen 
Sammlungen des Staats, ordentI. Mitglied der }r. Akademie der Wissenschaften, 
so wie mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael. 
Dr. KAJETAN GEORG KAISER, o. Ö. Professor der Technologie und Pro-
fessor der technischen Chemie an der Ir. poly!. Schule u. s. w. 
Dr. KARL FRAAS, ordentI. Professor der Landwirthschaft, Riller des Ver-
dienstordens vom heil. Michael und Director der k. Central-Veterinär-Schule. 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor. 
IV. lJledicini.'!lclte Facultiit. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, k. wirk!. geh. Rat.h, Obermedicinalrath, o. Ö. 
Professor der speciellen Pathologie und Therapie und medicinischen minik, or-
dentliches MitO'lied der Alrademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
~ I 
der bayer. I{rone und des königl. griech. Erlöserordens. 
Dr. JOH. BAPT. WEISSBROD, lrgl. Obermedicillalrath, o. Ö. Professor der 
EntbindJlngslehre, der geburtshilflichen I{linilr, der Staatsarzneikunde und med. 
Polizei, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone. 
Dr. JOH. ANDR. BUCHNER, ordentl. Mitglied der Altadernie der Wissen-
schaften, o. ö. Professor der Pharmacie und Vorstand des pharmaceutischen In-
stitutes, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael (während des Semesters 
gestorben.) . 
Dl'. JOS. REUBEL, o. ö. Professor der Physiologie und Semiotik, Anthro-
pologie und Psychologie, der pragmat. und Literärgesch. der l\1edicin, und fürst-
lich Oettingen-Wallersteinischer Hofrath. 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, o. Ö. Professor der Anatomie und Conservator 
der anatomischen Anstalt, Ritter des Verdienstordens vorn heil. Michael und des 
griechischen Erlöseror dens. 
',' Dr: FRANZ XAV. von GIETL, o. ö. Professor der A~zneiwissenschaft und 
der medicinischen !{\inik, lc. geheimer Rath, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone und des Verdiens~ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH ROTHMUND, o. ö. Professor der Chirurgie und 
_c11irurgischen Klinik und Primararzt der chirurgischen Abtheilung an dem städti-
schen aHa. Krankenhause zu München, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON ,FÖRG ,0. ö. Professor der vergleichenden Anatomie und I. 
Adjunct der anatomischen Anstalt. -
Dr. JOSEPH HOFMANN, ausserordentl. Professor der Geburtshilfe und Vor-
stand der geburtshifl. Polildinik. 
Dr. ,LUDWIG ANDREAS BUCHNER, aussel'ol'dentl. Professor' und ausser-
ol'dentl. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. MAX PETTENKOFER, ausserordentlicher Professor, ausserordentl. Mit-
glied der Altademie der Wissenschaften und könig!. Leibapotheker. 
, Dr. ANSELM MARTIN, ausserord. Professor, Director der GebäranstaIt und 
der Hebammensclmle. 
Dr. JOSEPH BERAZ, ausserol'dentl. Professor, 11. Adjunct der anatomischen 
-Anstalt und Prosector. 
Dr. EMIL HARLESS, ausserordentl. Professor. 
Dr. LUDWIG BUHL, ausserordentl. Professor. 
Dr. FRANZ SEITZ, ausserordentl. Professor der Medicin und Poliltlinik. 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserord. Professor. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, Ir. Rath und Professor honor. der syphiliti-
schen Krankheiten und der syphilitischen Klinik, Director des allgem. städtischen 
Kranltenhauses. , 
Dr. ANTON JrRANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Professor honor. 
Dr. ,ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. KARL WIBMER, Medicinalassessor und Privatdocent. 
Dr. HEINRICH' FISCHER, Hofrath und Privatd~cent. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
-Dr. FR, XAV. HORN, Privatdocent. 
Dr. ALOYS 'MARTIN, Privatdocent. 
-, De. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der Central-Vete-
rinärschule. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent. 
< Dr. CARL TmERSCH, Privatdocent und Proselttor. 
Dr. AUGUST HAUNER, Privatdocent. 
V. Philosophisclze lf'acultät. 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, k. Ober-Bergl'ath, o. ö. Professor der Mine-
H 
ralogie, Mitglie'd' der Akademie der, Wissenschaften und Ritter des Ir. Verdienst-
'ordens der bayer. I{rone und des Verdienstordens vom hI. ,Michael.' 
. Dr. FRIEDR. von THIERSCH, k. geh. Rath, Vorstand der k. Akademie der Wis-
senschaften und des Generalconservatoriums der wissenschaftlichen Sammlungen 
des Staates, MitgUed der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, Ber-
!in und Neapel, dann der Ir, Societät der Wissenschaften zu Göttingen , o. Ö. 
Professor der Philologie und Vorstand des philologischen Seminars, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone, des Veraienstordens vom heil. Michael, 
Commandeur des k. grieohischen Erlöserordens, des Ir. belgischen Leopold- und 
des säohsischen Verdienstordens Ritter. . 
Dr. AUGUST von VOGEL, o. ö. Professor der Chemie, ordentl. Mitglied 
der Alrademie der Wissenschaften und Conservator des chemischen Laboratori-
ums, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone. 
Dl'. GOTTH. HEINRICH von SCHUBERT, Ir: Hofrath, o. ö. Professor der 
allgem. Naturgeschichte, ordentl. Mitglied der Alrademie der Wissenschaften, 
Conservator der zoologischen Anstalt, Ritter des Verdienstordens, der bayer. 
Krone und des k. griechischen Erlöserordens. 
Dr. KARL FRIED. PHIL. von MARTIUS, o. ö. Professor der Botanilr, Con-
servator des lt. botanischen Gartens, ordent!. l\1itglied der k. Alrademie der Wis-
senschaften, so wie mehrerer anderer Alwdemien und gelehrten GesC'lIschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und anderer Orden. 
Dr. THAD. SIBER, o. ö. Professor der Physik, ordentl. Mitglied ,der Alta-
demie der Wissenschaften und I. Conservatol' der physilmIischen Sammlungen, 
Ritter des k. b. Verdienstordens vom heil. Michael, des IrgI. griechischen Er- . 
öser-Ordens und des Ludwigs"Ordens .. 
Dr. ANDREAS BUCHNER, k geist. Rath, o. ö. Professor der allgemeinen 
und bayer. Geschichte, Mitglied de,r Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Ir. b. Verdienstordens vom lIeH. Michael. 
Dr. FRANZ von PAUL GRUITHUISEN, o. ö. Professor der Astronomie, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dl'. FRIED. NEUMANN, o. ö. Professor der Länder- und Y öllrerkunde, der 
allgemeinen Literäl'geschichte, der armenischen und chinrsischen Sprache, Con-
servator der chinesischen Sammlungen des Staates und Ehrenmitglied der kgI. 
asiatischen Gesellschaft zu London. 
Dr. FB.ANZ Ritter von IWBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, H. Con-
servator der mineralogischen' Sammlungen des Staats und Conservl\to~ des mi~e­
raloO'ischen J(abinets der Universität, ordentl. Mitglied der AkademIe der WIS-
sens~haften Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, des k. belgischen Leo-
poldordens' und des grossherzogl. hessischen Ludwigsordens erster Klasse. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zoologie, ordentl. Mitglied 
der Almdemie der Wissenschaften Conservator . der palaeontologischen Samm-
lung und erster Adjunct des zo;logisch-zootomischen Conservatoriums, Ritter 
des ltönigl. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ STREBER, o. Ö. Professor der Archäologie und Numismatik, 
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ordentliches' Mitglied del' Almdernie der Wissenschaften und Conservator der 
Münzsammlung. 
JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der Mathematik, der pl'alttischen 
Geometrie und Situationszeichnung. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. ö. Professor der Philologie und l\Htglied der 
königl. Akademie der Wissenschaften. ' 
Dr. JOH. ANDR. SCHMELLER, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache' 
und Literatur, Unterbibliolhel<ar der k. Hof- und Staatsbibliothek , l\1itglied der 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. HEINRICH SIMON LlNDEMANN, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. HUBERT BEClmRS, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie und l\ntglied der 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der niclltbiblischen orientali-
schen Sprachen urid I .. iteratur und ordentliches Mitglied der Altademie der Wis-
senschaften. 
Dr. THOMAS RUDHART, o. ö. Professor der Geschichte, Vorstand des 
Reichsarchivs und Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOHANN SÖLTL, ordentl. Professor der Geschichte. 
Dr. GEORG SIMON OHM, 'ordentl. Professor der' Mathematik und Physik, 
II. Conservator der mathernat. physik. Sammlung des Staates, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPH REINDL, ausserordentl. Professor für l\fathematik und Physik, 
Rector und Professor an der polytechnischen Schule zu München. 
Dr. KARL PRANTL, ausserordelltl. Professor und ausserordentl. Milglied 
der k. Almdemie der Wissenschaften. 
Dl'. LUDW. PHIL. SEIDEL, ausserordentl. Professor. 
Dr. AUGUST VOGEL jun., ausserordentl. Professor und ausserordentliches 
Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, k. ausserordcntl. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, I,. ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. RUDOLPH ROTH, k. ausserordentl. Professor und Adjunct der 
zoolog. Sammlung des Staats. 
Dr. ;von SCHLICHTEGROLL, k. Hofrath, zweiter Adjunct des lt. Reichs~ 
archivs und Proressor honorarius, Ritter des k. russ. St. Annaordens 1lI. Clas. 
und des k. griech. Erlöserordens. 
Dr. JOH. LAMONT, Conservator der kgl. Sternwarte. 
Dr. WILH. MAlER, Privatrlocent. 
Dr. OTTO SENDTNER, Privatdocent und Adjunct der botanischen Anstalt. 
Dr. WILHELM CONSTANT. Wl'fTWER, Privatdocent. 
Lectoren: 
EDUARD MINET, Lector der franzÖs. Sprache und Literatur. 
M. WERTHEIM, ~.ector der englischen Sprache. 
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D. 
Universitäts - lUrche. 
(St. Ludwigskirclle.) 
Dr. THADD. SIBER,Officiator und Beneficiat (s. philosophische Facultät). .' 
Dr. JOH. FROHSCHAMMER, provis. Universitätsprediger. 
. . 
R. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Bibliothek. 
(Universität.) 
Dr. K. E. SGHAFHÄUTL, Bibliothekar (s. stantswil·tbschaftliche Fncultät.) 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Custos, Canonicus hei St. Cajetan, Frühlingstrasse 4/3. 
Dr.· FRIEDRICH WIMMER, Scrip tor. 
FRIEDRICH LEUCHS, function. Scriptol', Amalienstrasse 4/2. 
JOHANN KÄUFL, Officiant, BUl'ggasse 9. 
Drei Diener. 
IL Ph!lsil;alisclles und 'mathematisches I(abillet. 
(Universität.) 
Dr. THADD. SIBER, Vorstand (s. philosophische Facultiit.) 
JOHANN GERZABECIC, Universitäts-Mechanikus und Assistent. 
111. Phm'maceutisclws Institut. 
(Universität.) 
Dr. JOH. ANDR. BUCHNER, Vorstand, l (s. mcdicinis(flte Facultät). 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, :Adjunct, ! 
KARL LINTNER, Assistent. 
Ein Diener. 
IV. Laboratorium für p1l!lsiologische Oltemie. 
(Universität.) 
Dr. MAX PFTTENKOFER, Vorstand (s: medicinische Facultät). 
Ein Diener. 
Laborat01'ium für Agriculturchemie. 
(Universität.) 
Dl'. l{AI\L AUGUST VOGEL. (s. philosophisclte Faoultät). 
V. Minel'alogisc/les [Cabinet. 
Dl'. FRANZ von IWBELL, Vorstand (s. pllilosDphische Facnltät). 
Ein Diener. . 
I' 
i 
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VI, Cllb'urgisches 1(abinet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. FR. CHR. ROTHMUND, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
Ein Diener. d G "l:1 C1 l VII. 1(upfer/j'lich- 'im ema ue-~amm ung. 
(Universität.) 
Dr. FR. STl\EBER, Vorstand (5. pllilosophische Faoultät). 
Unbesetzt. 
VIII. Münzen- und lJ1.edaillen-Sammlung. 
cu niversität.) 
IX. A.natomische Sammlung. 
(Singstrasse.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
y. Zoologische Sam~nlung. 
(WiLhelm. Gebäude.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Vorland (s. philosophische Faoultät). 
Dr, MAX GEMMINGER, Assistent. 
XI. Botanische Sammlung. 
CWilhelm. Gebäude.) 
Dl'. FR. von MARTIUS, Vorstand und Conservator (s. pllilosophische Facultät). 
Dr. FERDIN. IWl\'Il\fER, Custos, Bayerstrasse 51/~. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct (s. philosophisohe Facultät). 
Ein Diener. 
(Das mit dem des Staats vereinigte Herbarium der Universität befindet sich im Wilhel-
miniscllCn Gebäude.) 
XII lJ1.ellidnische Polildinik. 
Dr. FANZ SEITZ, Vorstand. 
Dr. ALOYS MARTIN, Assistent. 
XIII. Geb'lll'tshillUche Poliklinik. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, Vorstand. 
P. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu 
seyn, den Unterrichts- und Bildungszw~cken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. von THIERSCH, Conservator (s; philosopltische Facllltiit). 
Dr. JOS. von HEImER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
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IL Sternwarten 
a) des Staats: Dr. LAMON1', Conservator, Bogenhausen. 
b) des k. ordentl. Professors Dr. GRUlTHUISEN, Briennerstr. 24 (s. pltil.FacnIt); 
IIL Chemisches .Laboratorium des königl. General-Conser-
vatoriums. 
(Al.'ci~stl.'assc.) 
Dr. HEINR. AUGUST 'V. VOGEL, Conservator, 1 (s.philos.J?acnltät). 
Dl'. KARL AUGUST VOGEL, Adjunct, ! 
IV. Mathematisch-physilralische Sammlung •. 
Dr. THADD. SIBER'I . Dr. G. S. OHM, Conservatoren, (s. plllioll. Facnlt.) 
V. Mineralogische Sammlung. 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, I. Conservator. 
Dr. FRANZ von KOBELL, II. Conservator. 
Ein Diener. 
VI. Geognostische Sammlung~ 
(Wilhelmin. Gebände.) 
Dr. IARL EMIL SCHAFHÄUTL, (s.- staatswil·thschaftl. Facnltät). 
VII. Botani.sclter Gm'ten. 
(Am Karlsplatz.), 
Dl'. IC FR. PH. von MARTIUS, Consel'vator, (s. plliloll. Facult.) 
Dr. ERNST KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51J1-
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. philos. Faenlt.) 
ANTON WEINKAUFF, Gärtner. 
VIII. Zoologisch,:"zootomische Sammlung. 
(Wilhelminisches Gchiilldc.) 
Dr. GOTTH. HEINR. von SCHUBERT, I. Conservator, 1 (5. philos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, II. Conservator, I Facllltät.) 
Dl'. JOH. ROTH, Adjunot. 
Dl'. MAX GEMMINGER, Assistent, (s. philos. Facllltät.) 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologische Sammlung. 
(VVilhelm. Gebiillde.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservatol' (s. Ilhilos. Facllltät.) 
Ein Diener. 
x. .Anatomisclle ..Anstalt. 
(Singstl'asse. ) 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, COllservator, (s. mcdicin. Faclllt.) 
Dr. ANTON FÖRG, I. Adjunct, 
i6 
Dr. JOSEPH BERAZ, II. Adjunct und Prosector, (s. med. Facult.) 
Dr. KAR!. THlERSCH, Universitäts-Prosector und Pl'ivatdocent. 
Dr. IffiSTER, Assistent. 
PA,UL ZEILLER, k. Univ.~Wacbspräparator. 
Ein Diener. 
XI. Städtisches allgemeines Krankenhaus. 
(VOl' dem Sendlingerthol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Director, 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, I' 
Dr. FR. XAV. von GIETL" miniker. 
Dr. FR. CHR. ROl'HMUND, 
Dr. KARL THIERSCH, Univ.-Prosector. 
I (s. medi. Faoull.) 
XII. ](reis- und Local-Gebäranstalt. 
(Sonncnstl'nsse 14,) 
Dr. ANSELM MARTIN, Director, ! 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, miniker, \ (s. medio, Facultät.) 
Dr. IGNAZ SCHMIT'f, Assistent. 
XIII. Gymnastische Anstalten. 
LORENZ GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Sophienstrasse 2/0. 
XlV. Bucltdrucl,erei. 
JOH. GEORG WEISS, Universitäts-Buchdrucker, Residenzstrasse 7/1. 
i1 
Namen (leI' lIerren Professoren und' Docenten in 
alphabetischer Ordnung~ . 
Dr.Arudts, Ludwig, ord. Prof •. "1 
" v. B ay er, Hicron., ol'd .. Prof .. 
" Beokers, Hubert, ortl. Prof. 
" Be l' az, Jos., allsserord., Prof. 
" Bluntscltli, Joh. Kasp., ord. Prof. 
" . 
" B olgiano, Kar! Thcod., aussel'ord. Prof .• 
" BraIln, Jakob, Prof. ]1On.. . • • 
" BlIc]lingcl', Joll. NCl).,' Prof, llOnor. 
" Bllcllller, Joh. Andr" ord. Prof .. , 
" Bllchller, Andreas, ord. Prof .... 
" Bnollller, Ludw. Andr., ausse~'ord. Prof' 
'" Bllohner, Ernst, Prof, hOllor 
" B uoh n er, Jos., Prof. hOllor. 
" Buhl, Lu[lw" allsserord. Prof. 
" Di!:'nbergcl', Franz, ord, Prof. 
" Ditterioh, Ludw., Prof. honor. 
" DiJllingcr, Igll., ord. Prof ... 
" Dollmallll, Karl Fricdr" o1'd, Prof. 
E ill es, Kaspar, Lycealprof. . 
Dr. Fisoller, Hcim'., P1'ivatd. 
" F Öl' g, Anton, ord. Prof. • 
" F1'aas, Karl, ord. Prof. 
" Fr an k, Martell, Privatd .. 
" Frolischalllmcr, Jakob, P!'ivatd. 
" v. Fuchs, Joh. Nep., ord. Pl'Of. • 
" Gemeincr, GCOl'g Aug., Privatd. 
" v. Gietl, Franz Xuv., ord. Prof, • 
. . 
" Gruithuiscll, Frallz v. Paul, ord. Prof. 
" Halleberg, Daniel, ord. :prof. . . .' 
" H a 1111 er, Privatd. • . . . . • 
" Harless, EmU, ausscrord. Prof. 
" Hel d, PIlilipp, Privatcl. • • 
"v. Hcrmann, Fl'ied. B. W., ord.Pl'of, 
" Hergellröther, Jos., P!'ivatd. 
Hied, Joh. E[l., Prof. • . . • . 
Dl'. Hofer, Domillik, Privatd. 
" Ho fm a IIn, J os., ausserord. Prof. • 
" Horn, Franz Xaver, Privat[l. 
" Horller, Franz Scr., Prof. hon. 
" Kaiser, Kajetan Georg, ord. Prof. 
" v. Kob eIl, Franz, ol'd. Prof. 
" Kranz, Anton, Prof. 11011. 
" KUllstmann, Friedl'., ol'd. Prof. 
" Lamont, Joh., Conscrv ••••• 
, .. 
" v. Lasaulx, Ernst, ord. Prof. .., • 
" Lill(lemann, Heinr. S., ord. Pt'of .••• 
" M ahil', Oskar, Pl'ivatdocent 
" M air, Wilh.? Privatd.. • • • • 
Ottostl'asseS/1. 
Barcrstrassc 1/3. 
Residcllzstl'aSse M/2. 
Selldlingel'gasso 11/2. 
Gliiokstrasse 9/2. 
. Gallel'iestrasse 1/0. 
JosepllspitaIstl'asse 12/1. 
KarIsstrasse 45/0. 
Kal'lßstl'assc 40/1, 
Thcresiellstl'aSSe 5/0. 
AmaIicllstl'aSSe 59/3. 
Burggasse 4/3. 
Promclladesh'asse 31/1. 
Landwelu'strasse 3/2 .. 
Clerikals~.ll\inar . 
. Utzschneidel'strasse 3/2. 
Friihlillgsstrassc ii/1. 
Löwcnstrassc !Ja/2. 
GlockcJlstl'asse 8/1. 
SO/lncllstl'asse22/1. 
SOllllenstrasse 26/2. 
V ctcl'illiirsc)lII!c. 
Ludwigsstl'asse 31/1. 
PromcnadcpLatz 4/3. 
Bl'iellUel'strassc 6/2. 
KiJlliginstrasse 4/1. 
in dcr kgl. Residenz. 
Briellllcrstl'assc 24/0. 
Stift St. Bonifaz. 
Karlsplatz 19/0. 
Landwehrstl'assc 6/2. 
Tiirkellstrasse 42g/1. 
Türkellstl'asse 50/1. 
Ama!ic/lstl'lISSC 45/1. 
Mittel'sendling NI'. 20. 
Alllalicilstrasse 23/t. 
Katlfillgerstl'lIsse 18/1. 
Neuhausergasse 28/2. 
allg. Krankenhaus links. 
Althammcrcck 20/2 • 
. Karl~strassc 49/2. 
MüUerstrasse 24/3. 
Löwenstrasse 23c/1. 
in dcr k. Sternwarte in Bogenhausen. 
untere Gartcnstrasse 10Mi. 
Amaliellstrllsse 44/1. 
Pl'omcnadeplatz 3/3. 
Augustenstrasse 4/1. 
2. 
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Dl'. M a rtill, Allseim, ausserord. Prof. 
" Martin, Aloys, Privatd. • • . • 
" v. Marti us, Karl F. Ph., ord. Prof. .' 
• , Maurer, Conrad, ausserordentl. Prof .• 
Minet, Eduard, Lce~or .•••• 
Dl'.MillIel', Mnx. Jos., ord. Prof. 
" Neumann, Fl'ied., o1'd. Prof •.. 
" Oberndorfer, Adam, 01'11. Prof. 
" Oohs, Johann, Pl'ivatdoo. . • • 
'
Ohm Georg Simon, ol'dentI. Prof. , , , 
" Papius, Kaspar, ord. Prof. .•• ... 
" Permanede1', Miohael, o1'd. PI·Or. 
" P ettenko fer, Max, aU$serord. Prof. 
" P ö zl, Jos., ord. Prof. . • • . • 
" Prantl, Karl, ausserorlt. Prof. . 
" Qui tz mann, Ernst Ant., Privatd. 
" Reoh t, Gcorg, aussel'ord. Prof. 
" Reindl, Jos., ausscrord. Prof. 
11 Reithmayl', Franz Xav., o1'd. PI'of. 
" Rcubel, Joh., ord. Prof. •... 
" v. Ringseis, Joh. Nep., ord. Prof .. 
" Roth, Joh. Rudolph, ausserord. Prof. 
" Rotl1m und, F1'anz Christ., ord. Prof. 
" Rudltart, Thomas, ord. Prof. • . 
" Seltafhäutl, Karl Emil, ord. Prof. 
" v. SehJiehtegl'olI, Prof. hon ..• 
" SeltmeHer, Job. Alldr., ord. Prof .• 
,. Schneider, Eugen, ord. Prof. 
" Sehnitzleill, Eduard, Prof. bon. 
" Sehubert, Gotth. Hein., o1'd. Prof .• 
" Seidel, Ludw. Phi!., aussero1'd. Prof. 
" Seit z, Jtranz, ausscrOl'd. Prof. 
" Sendtne1', Qtto, Prlvatd. 
,: Se pp, Jos., ausserordcntl. Prof. 
" Sib er, Thadiius, ord: Prof. 
" SöltI, Joh. Mich. ,: ord. Prof. 
. '. 
" SpengeI, Leonl1ard, ord. Prof. • •• 
" Stadlbaur, Max, ord. Prof ••• 
. " 
" Streber, Franz, ord. Prof'. • 
" VOll T hi ers eh, Fdedr., ord. Prof. . 
" T hi ers olt, KarI,Privatdoo. u.Prosectol' 
" VOll V 0 gel, August, ord. Prof. • 
" V 0 ge I, Angust, aussel'ord. PI·Of. • 
" W agn el', Andreas; ord. Prof. ...' • 
" VValthe1', Fried1'ieh, Pl'ivatdoecnt ••• 
" v. Weissbrod, Joh. Bapt, ord. Prof .•• 
" Werthcim, M., Lcoto1' • • • • • • • 
" Wibmer, Karl, Privatd. • • • • . • • 
" Wittwcr, Constant.' Wilh.; Pl'ivatdoo .•• 
" Zengc1', Franz Xav., ord. Prof .•••• 
Rindo1'markt 4/3. 
Pl'annersgasse 15/2. 
KarIsstrass c 52/2. 
Ohm'egartenstrassc ')./1 • 
Kal'lsstrasse 54/4. 
Aroisstrasse 15/2. 
Arcisstrassc 15/2. 
Thercsienstl'asse 8e/0. 
. Thcrcsiellstrasse 29/2. 
Karlsplatz 17/3. 
Sophienstrasse la/3. 
Thel'csicllstrasse 46/1. 
k. Residenz 
AugnstclIstl'asse 4e. 
Sehranncllplatz 7/3. 
Fraucnplatz 15/3. 
A ugnstenstrassc 3d/i. 
Thel'esicllstrassc 41/1. 
Filrstellsh'asso 7/1. 
Althammereek 20/.2. 
im allgemeillen Krankenhause rechts. 
Barerstrasse 4/'),. 
Karlsstrassc 1/1. 
Tilrkellstrasse 59/2. 
Althammcrcck 20/2. 
Thercsienstrasse 6/1. 
Theresienstl'asse 2/2. 
Scltrannonplatz 7/2. 
Sonncnstrasso 3/3 . 
Karlsplatz 17/2. 
Sonnenstrasse 26/i. 
Thercsienstl'assc 48/2. 
EliscIIstrasse 3/1. 
,Fiirstenstrasse 8m/2. 
Promenadestrassc 11/1. 
SonneIlstrasse 19/2. 
Löwcllstrass() 9b/2. 
TheresiclIstl'asse 38/2 . 
AIthammcreck 19/1. 
Kal'lsstrassc 11/t. 
Sopltienstrasso 10/0. 
Al'cisstrasse 1/1. 
Karlsstrasse 12/1. 
Dalllcnstiftsgassc 15/3. 
FriihIillgsstrasse 22/0. 
Bal'cl'strasse 2/1. 
'Katlfingel'strasse 18/1. 
Maxtrassc 5/0. ' 
. Karlsstrassc 9/3. 
, Königinstrasso 7/0. 
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G. 
Verzeichniss der Studil'enden. 
Namen. 
A. 
Abbt, Georg 
Abrell, Christi an' 
Abröll, Mathias 
Adam, Georg 
Aclam, Lndwig 
Aclerbauer, Geol'g , , 
Adler, Johanu Baptist 
Acckor,. L'tdwig 
Ables, Franz 
Aicltbcl'goll, Anton 
Aicher, Mois 
A 
A 
Aigncr, Franz Xavcl' 
ignor, Heinrich 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
ignel', Johmm Baptist 
A!gncr, Lndwig . 
19ncr, Max. 
IbreclIt, Albe!'t 
Ibrecht, Franz 
lbrecht, Hcrrmnnn 
Isohucl', :Anton 
ltenedcr,' Frauz Pau! 
ltlteimcr,' DOlllilliklls 
mann, Geol'g 
Ulan, Ulrich 
lllscrgc!',' Karl 
lIdl'a, Lll'dwig 
IlUS, V',., Wilhelm , 
nwalldcr,' Johallll Nepollluck 
l'nd1s, Harmann 
l'ndts, Thcodor 
1'1101d, HCl'mann 
l'I101d,Karl 
molel, Wilhclm 
sam, Stcphan 
schbcrgel", Joscplt 
spro.icrakas, Spil'Hlioll 
tteubcl'gel', Heinl'ich 
I Heimath. Stud. I 
Augsbnrg Bayerll Tbeologie 
Kcmpten 
" 
Jurisprudenz 
Altötting 
" 
Tlleologie 
Buch 
" 
Pllilologie 
Eichstiidt 
" 
Juristr. 
Ncukirchell 
" 
Tlteo ogie 
Pfatrenhofen 
" 
Jllrispr. 
Miiuchen 
" 
Jllrispr. 
Miiucbeu 
" 
Pharmacie 
Aign 
" 
Jllrispr. 
Roscnhcim 
" 
Philosopllie 
St. Veit 
" 
Tlleologie 
Gicsing 
" 
Jllrispr. 
Aiell 
" 
Philosophio 
Söllhubcll 
" 
Mcdicin 
Landau 
" 
Jllrispr. 
Niirnberg 
" 
JlIl'ispr. 
Obcl'wicscnaokel'. Medicin 
Mittenwald 
" 
Pllilosopllie 
Augsblll'Ft 
" 
Theologie 
Rörubacl 
" 
Jurispl·. 
Beckstett 
" 
Mec!icin 
Hammermühle 
" 
JUl'ispr. ' 
Pörllbacb 
" 
Medicin 
Schwilldegg 
" 
Jurispl'. . . 
Giinzburg 
" 
Theol. u, PhiI. 
Ambcl'ffi 
" 
! Jurispr. Milldelleim Pl'c'~ssen Philosophic Al'llsbel'g Jurispl'. 
Arl1sbel'g 
" 
JUl'ispl'. 
Al1sbacli Bayel'll Jnrispr. 
Miinchen 
" 
Pharmacie 
Vilscck 
" 
Jllrispr. 
Metzenried 
" 
Philosopllie 
Aligsburg 
Grieche;;'lalld 
Theologic 
COl'fu Medicin 
Passan Bayern Jnrispl'. 
2* 
SemeSfet'. 
I. n. 
I. H. 
I. 11. 
I. H. 
I. 11. 
1. 
-I. 
-I. 11. 
I; n. 
I. H. 
I. 1I. 
I. H. 
I. n. 
I. n. 
1. H. 
I. n. 
,I. n. 
I. 
-I. 11. 
I. .n. 
1. 
-1. 11. 
I. 11. 
1. U. 
I. 
-I. H. 
1. 11. 
J. 11. 
I. -
1. 11. 
I. 11. 
l. ,11. 
I. 
-I. H. 
I. H. 
-
II. 
1. II. 
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Namen. 
I 
Heimatk. Stud. 
I 
Semester. 
Atzenböck, Joseph Frontcnhausell Bayern Theologie I. II. 
Auer, 'V. Adolph Miinchen ., JUl'1spr. I. lI. 
Aller, v. Julius J\lünchen 
" 
JU1'1spl'. I. n. 
Auer, Anton Eussenhausen 
" 
Camcl'alw1ss. I. n. 
Aller, Reinrielt Grosswelzlteim 
" 
Jllri8p1'. I. 1I. 
Auer, Llldwig SteinblU'g 
" 
Medicin 1. lI. 
Auer, Karl Grosswelzheim • Turispr. I . -t, 
I. H. AumfIllet, Christo~h Dankerfeid 
" 
Theologie 
AllrnhaUlmer, Kar Augsblll'g 
" 
Medil:in I. 11. 
B. 
Baader, Georg Ottobeuren 
" 
Theologie J. 11. 
Baader, Reilll'icl1 München 
" 
lurispl'. I. Il. 
BabIitschk, Lorenz Hagsbrunn 
" 
Jur1spr. I. Ir. 
Bach, Franz Regensblll'g 
" 
Rechtswiss, I. 11. 
Bach, CleUlr.ns Allgust Landsberg 
" 
Theologie I. 11. 
Bachl, Antoll StraubinO' 
" 
Jurispr. 
-
II. 
Bachmaier, Joseplt walNertskil'Cllen 
" 
Jurispr. I. H. 
Bachmayer, Gustav Vorc lheim 
" 
• Tllrlspr, 
-
H .
Bachmayr, Geor~ Otterskirclten 
" 
Jus u. Camer, I. H. 
Bachschneider, oscph Kal'pfham 
" 
Jurispl', I. U. 
Bader, Ignaz wenhallsen 
" 
Philosophie I. Ir. 
Bader, Joscph ittesheim 
" 
Philologie I. H. 
Biirlocher, Barth. Friedl', Alb., St. Gallen Sclnveiz Jurispr. I. 11. 
Bäuerlein, Alois Oettingen Bayern Jurispr. I. 11. 
BaH, Ludwig . Kempten 
" 
Jllri8pr. I. 11. 
Baldallf, Franz Xavel' Trautel'fing 
" 
Philosophie I. 11. 
Bals, Joser Inning Medicin I. 
-Bamber~er, Michael Niederslozingen Wiirtel~berg Theologie I. 11. Bandasc I, Jollaun . Fih'th 
" 
Philologie I. 11. Bandei, Chl'istian Biirfrfarrnhach Jurispr, I. 11. Baudie, Jollann Fro mstetten Pt~:lsson Pllilosophie I. n. Bartll, Kad München Bayetll Jurispl'. I. 11. Barthold, Ludwig Zweibrücken 
" 
Bergwesen I. n. Bartl, Anian Irschellberg 
" 
Theologie 1. 
-Bauer, Adalbert Weissenhol'n 
" 
Jurispr. I. n. Bauer, Fel'd, ' Weibenried 
" 
Jul'ispr. I. U. Bauer, Frz, . Landau 
" 
Jurispr. I. n. Bauer, Franz Xaver Landau 
" 
Pllilosophie I. 11. Bauer, Georg Pllilipp Friedelsheim 
" 
Jurispr. I. n. Banor, Hel'mann Regcllshnrg 
" 
Jurispr. I. H. Bauer, Jacob Lan~lshut 
" 
Jllrispr. I. n. Baner, Jollann Baptist Grossberghallsell 
" 
Philosophie I. n. Eauer, Jollalln Baptist München 
" 
Theologie I. H. Bauer, Johann NepoUluok Bernau 
" 
Philosophie I. H. Baner, Kad Weisscnhoru 
" 
JUl'ispl'. I. n. Bauer, Ludwi
n Balllbel'g " Medizin J. -Bauer, Micllae Neubllrg a/D. 
" 
Jul'ispr. I. U. Baner, 1I1al'tin Schessllitz Pbilosophie I. 11. Baner, Michael Mitterskirchen " 
" 
Theologie I. 
-Banhof, OUo Dillingen 
" 
Philosophie I. H. Banhof, Xavel' Dillingen 
" 
Pllilosopllie I. n. Baum, JOSOpll Schretzheim Theologie I. n. Baumann, Ändreas .. Bambel'g " 
" 
Jurispr. I. 11. Ballmanll, ,Josepl1 SclnvabmüncJlen 
" 
Pllilosophie I. n. Ballmitnn, JoJlaull MicJlael Rain Philosophie I. I 11. Dallmer1 Allam Zeillried " 
" 
JUrispl', I. 
-
2t 
Namen. ' '·Heimatlt. StuU. I Semester. 
Baumer, Seor~ Lengellfeld 
" 
I JlIrispr. I. ' 11. 
Baumer, Martm Lengenfeld 
" 
JlIrispr. I. 11. 
Baumgartner, Gottfricll Dielilll'g 
" 
Phal'maoie 1. 11. 
Baur, Adolpll Moosbacll 
" 
Medicill 1. 
Baur, Karl Lauingen 
" 
Theologie I. n. 
Baur, Ant. Augsburg 
" 
JlIrispr. 11. 
Bauriedl, Joseph ScllWalldorf 
" 
Rcclltswiss. I. II. 
Bayer, Jacob Stl'aubing 
" 
JIIl'ispl'. I. H. 
Bayerl, Josepll Kallmiinz 
'I Philosopllic I. H. Becher, Xav. Neukirchen 
" 
JlIrispr. 1. 
Beck, Franz . Bambcrg 
" 
Jurispr. I. n. 
Beck, IO'naz Augsburg Rechtswiss. I. 11. 
Beck, PJlilipp Llldwig " . Jurispl" I . n. Gleissweiler 
" ßecker, Dietrioll Niedergeilbach 
" 
PhilosopMe I. H. 
'Becket·, Jos. Clausen Theologie . I. n. 
" Bccker Eduard Bcrlicltingen Würtcmberg Philosophie . I. n. 
Becker, Heinrich Weibaclt . . Nassan Philologie I. n. 
Beckler, Hcrm. HöcllStädt Bayern Medicill I. 11. 
Behr, Josepll Eichstädt Rechte I. H. 
Behl'inger, Edmllnd Babenhausen " Philologie I; -
Bei "'I, Heinrich Amberg " Jus et Gam. I. II. 
Beln de Pino, Kad München " Philosophie I. n. 
Bensen, Ludwig Rothenbllrg " Theologie I. n. 
Benz, Joseplt " Philosophie I. 11. Mindclhcim Berber, Alois Allgsblll'g " Theologie I. . II. 
Berg, Joseph BotcnwcIlr " Philosophie I. U. Berger, Miohael Fl'cising " Medicill I. II. 
Bel'ghamer, JlHohael Trallnsteill " Jurispr. I: II. 
Bergler, Johallli Baptist Amherg " Jus et Garn. I. H. 
Ber"'maier, Anton Reisbach " Jurisyr. I: H. ßOl'~manll, Hyronillllls Siohberg " Philo ogie 11. 
Del'JJard, Anton Weyern " Jllris}>r. I. 
" Berllhard, Angust Miinchell 
" 
Phal'lllaoie I. II. Dernhal'd, Bernhal'd Miinclten Theologie I. 
n ern hart, ,Kad Steingaden " Jlll'ispl'. 1. 11. 
Bernllllbcl', Kart Passall '! Modicill 1. 
" Be!'!', Joserl1 . Miiu(lhen 
" 
Medicill I. II. Bon'l Georg Joseph PottOllstein 
" 
Jllrispl'. 11. Bert lold, Goorg DonamvOrth 
" 
Theologie I. n. Beselldorfcr, August Miinchell 
" 
Jllrispr, 1. 11. Bcsold, PanI Masch 
" 
JIIl'iSP1·. I. 11. Bettinger, Julills Zwcibl'iioken Jurispl'. I. 
Beusohel, AU~lIst PappellJlCilll . " Philosophie I. 11. 
" ßoutlhauser, l'allZ Xaver Grafcutraubacll Jurispr. I. -
" 11. Baycrleill, Fl'ied1'icll HCl'sbrllck 
" 
Philosophie I. 11. Bczzel, Theodor Dinkclsbiihl 
" 
Philosophie .1. 11. Bibl'a, Frcihr. v. Kad Adelsdol'f 
" 
JlIris}>l'. 1. II. Bichl'iugCl', Joh. Gr.' Allg. Ansbaolt 
" 
Philosophie 1. II. Bielmayl', Jlllius A ois München 
" 
111 ath ematik 1. 1I. Biondl, Georg Stl'anbing 
" 
Philosophie I. II. Bierlillg, Joltann Baptist Obcramlllcl'gan 
" 
Jurispr. I. II. Biermanll, Gustav Arnsbeljf . PrellseIl Philosophie I . 
Bil'kenbach, Geol'g Bayrcl1t 1 Bayern Jl1l'ispl'. "I. 11. 11. Birkmallu,JohaJm Thomas Niirnberg 
" 
Mathematik I. 11. Bihler, Karl . Niil'nborg 
" 
Jllrispr. I. 11. Bide, Augustin Untcrbleiohell 
" 
Theologie 1. 11. Bischoff, Friedrioll Hambach 
" 
Theologie I. 11. Blank, Joseph Strallbillg 
" 
Jurispr. I. n. Blank, Kar! Allgsburg Pharmacie I. 
" JUl'ispr. H. Blank, Jakob Allgsbul'g 
" Blooken, V'I Leopold Buohall Wiirtemb. Jurispr. I. H. 
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, 
BIomenhofer, Franz J. Moosham Bayern Jurispr. I. II. 
·Füssen Philosopllie I. 
-
Blum, Josepll 
" 1., U. BlumenthaI, Ludwig Passau 
" 
PhiloSOllllio 
J. U. Bockshorn, Johann Amberg 
" 
Medioin 
Jurispr. I. lI. Bockhart, Ludwig Kempten 
" H. Bodenmiiller, Theodor Gmünd WiirtemllCl'g Phal'macie ~ 
Medio,in I. II. Bocok, Y.,. Kad Kemptell l>' 
Philos. H. Boeck, y., Hugo Augshutg 
" -Jurispr. 1. II. Boe~lel', Kad Neuburg ". I. II. Boc m, Augustin lIlünchen Soh;~ciz Philosophie Bllsch, Josepll Luzcrll Jnrispl'. 1. II. 
B0ftner, Anton Noubmg Bayern Philosophie I. II. Bo d, Joh. Baptist Herlllorshel'g 
" 
Philosophio 1. II. BoJdingcr, Kaspar Buchamel'lbaoll Theologie I. H. Bollialtcr, Josc~h Antoll Alt-St.-Johanll SJl~weiz Medicin I. 
-Bomhat'd, Y., Ernst Waischenfeld Bayern Jnrispr. I. II. Boos, Franz Lothar Riedenbul'g 
" 
Theologie 1. II. Botzenllard, Karl Dinkclsbiihl 
" 
Jus et Cam. 1. II. Boxhammer, Antoll PauluszclI 
" 
Jnrispr. I. H. Braoh, Valentin Gossmannsdorf 
" 
Jurispr. 1. H. Bräu, Georg Freising 
" 
Theologie I. n. Braml, Johann Baptist Bel'nrie(l 
" 
Theologie I. II. Brand, Karl . Kipfenberg 
" 
Jnrispr. I. II. Brandl, Kaspa;r Hals 
" 
Jurispl'. 1. H. Brandl. Anton , Stl'auhinff 
" 
Philosophie I. n. Brandl, Simon Rumplmü 11 
" 
Philosophie I. n. Brandmaier, Matthias. Parsdorf 
" 
PlJilologie I. n. Brandstätter, Johann Gcorg StIlITel 
" 
Jurispr. I. H. Bratsch, Fl'iedriclt Riedenhurg 
,>I lVIedicln 1. H. Bl'attlel', Wilhell1l Augshurg . 
" 
' Medicill I. H. Braun, Kar! Sonwabmünchen 
" 
Philosophie 1. H. Braun, . Johallll Georg Loiching 
" 
Philosophie 1. II. Braun, Max München 
" 
Medioill I. n. Brallll, Nikolaus IUdorf 
" 
Philologie I. II. Braun, OUo FriedrioIl Au, h. 1\1. 
" 
Jllrispr. 1. -Braun, Joltann Evang. Deggendorf 
" 
Jllrispr. 
-
II. Braun, Kad Ludwig August AschaITenhul'g 
." Jus et Carn. - H. Braungal't, Rudolph Obhaoh 
." ,Jul'ispr. I. -Bredenbrückc\', Heinrich Ho palen 
'. Saohsen Mcdicin I. -Brcitcllcioller, Michael , Landshut Bayern Theologie 1. 11. Breitllnstein, .Karl Eicllstiidt 
Bayern 
Mcdicin I. 
-Br081au, Bel'nhard , l'Yliinchon lVIedioin I. 11. Breundl, August Waldllliincllcn 
" 
Philosophie I. 
-Brinninge\', Martin Ehing 
". 
Philos ophie I. n. Brinz, Oskal' Kemlltell 
" 
Mathematik I. H. Britzelma~el', Josof Augsbllrg 
" 
Philologie 1. ll. Bruch, August Pil'lUasens 
" 
Pharmacie I. n. BI'Uckm~r, Felix Erlstiidt Pllilosopllie I. n. Briick, mil Wiesbaden , N~;sau JUl'ispr, I. Briiggel', Christian Chul'walden Schweiz Modiein I. 11 Bl'iinncl', Joser Garhalll Bayern Theologie I. II Brllgger, "Franz Xaver München Philosophie I. n Brngger, GottMed Bamberg " 
" 
Jurisllr. I. Bl'lIgier, Johann . Schwabach 
" 
JIIl'ispr. 1. BI'IlIll auer, Anton NOllnengütl Jus et Cam. I. II Brunlle!:, Eugen Landshut " Brunnel', Michael Neukirchen " Jurisp\'. I. 11 Brllllller Gustav Ahensherg " Jllrispr. I. II Brunnlmher, Johann Nl'pollluok ROlillgen " Philosophie I. n 
" 
JUl'ispl', I. n Brllnnbuhcl', J08ellh Rossliallptcll Mcdicin 1. II Brunold, Georg Ohel'saxen " S()hwci~ Medioin I. 
Namen. 
Bubcnlleim, Konrad 
Buchel', Leopold 
BuoIICI', Joscph 
BucllCrscheit, Leonhard 
Buchetmann, Anton 
Bucllfcldcr, l\1artin 
Bucliheit, Johallli 
BuchilCr, Johaml 
Buck'; Franz Xavel' 
Biichele, GCOl'g Adolplt 
Biirchnel', .Ludwig 
Biirfermcister, Joseph Geol'g 
Bnr lein, Adol~ll 
Biirstiuger, Ja ob . 
Bllmillct, S/clvestcl' 
ßIIl·khard,. ohalln Kar! 
Burkhard, Theodor v. 
Burzer, Kar! 
Busch, Johallll 
ButteJlwieser, Jakob 
Buysch, Johallli Jakob 
Buzer, Hel'lllaJlll 
C. 
Ca{acob, Georg 
Ca lisell, Leonhard 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
itmmcrel', Bl'II110 
amerlohl', v., LUIlwig 
ampbell, Joha.uu 
astell, Frlll'. V., Max 
astelI, v., Josepll 
'asteU, Graf v., KUIIO 
audillus, Kad 
avallo, Bel'nard 
ella, Gushw 
hal'alalllpUs, Alcxis 
·e 
c 
c 
c 
e 
c 
c 
c 
c 
( 
hillot, Robert 
'bliugenbel'g, v" Antoll 
hormann, Sebastiall 
hl'istl, Antoll 
hristl, J oscl}h 
,hristmaun, ranz 
lemcllt, Joscph 
ollasowitz, Burkard 
ionvert, August 
ortolezis, Ludwig 
osta, Josepll 
'ourten, V., LOllgillus 
riimer, Heinrich 
IlCUlllUS, Gottfried 
nster, J nlius 
. c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
ybichowski, Joscph 
zeo]l, V" Joseph VV enzeslaus 
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Heimath. 
Spc;ycr Bayel'n 
Untcregg 
" Finningcu 
" Altheim Wiil'temberg 
Leimerslteim Bayern 
Ulltetleitcnbach 
" Zwcihrnckcn 
" OtteriuO', 
" Schwab'hauscn 
" Kaufbclll'cn 
" Aideubacll 
" Passall 
" Dinkclsbiihl 
" MiincheJl 
" Jungillgell Pl'eUSSell 
AmJierg Bayerll 
Wiil'zhul'g 
" Erlangen 
" BUl'rwcilcr 
" Hiirbcll 
. " Viersen Prellssen 
BOllnlalld Bayern 
Soum'ix Schweiz 
Flenshlll'g Schleswig 
Königshofen Bayern 
KCllzmgen Baden 
ROlli Italien 
Bcdel'nau Bayern 
Baumgitl'tl 
" Rödellbausen 
" Durach 
" Bambel'g 
" Lalldau 
" Patl'as Griechenland 
Diirkheim Bayern 
Lalldshut 
" Eichstiidt lt 
Salldizell Bayern 
Pfarrkirchen 
" Maikammer 
" Sackelll'ied 
" Erbendorf 
. Hess.-Homb. DOl'chholzltauscn 
Plattlillg Bayern 
Erdillg 
" Geschillen Schweiz 
Niirllbcl'g Bayern 
Wiirzhurg 
" Altstädten Schweiz 
Obiezierze Posen 
Sitten Schweiz 
I Stud. Semester. 
T1ICologie I. rr. 
Rechte I. 11. 
T1ICologie I. II. 
Theologie' I. H. 
Medicin 1. H. 
Philosopltie 1. II. 
Philosopllie I. n. 
Jurispr. ..... lI . 
Pllilosophic . 1. Il. 
Pllarmacic I. 11. 
Mcdicin 1. ll. 
Pllilologie I. . JI. 
Mcdicill I. n. 
Philologie 1. .H. 
MelUcill I. 11. 
JUl'ispl'. I. II. 
Juris}>l'. 
-
H. 
Philosophie I. H. 
Theologie I. H. 
Philosophie I. n . 
Theologie I. 
-Jurispl'. I. II. 
Jurisp. 
-
1I. 
Techniker 
-
II. 
Pharmacie I. 
-
Rechtswiss, I. II. 
Phal'maoie I. lI. 
JUl'isp. I. 11. 
Philosophie. 1. II. 
Philosophie I. U. 
Philosophie I. U. 
Jurisl)' I. II. 
JlIrisp. I~ H. 
Medizin I. n, 
Jurisp. 
-
H. 
Jllrisp. I. n. 
Philosopliie I. U. 
Jns et Calll. 1. -
Jurisp, 
-
II. 
Theologie J. H. 
Jurisp. I. 1I. 
Jul'isp. I. II. 
Pharmacie I. II. 
Pllarmacie Ii 
-Theol. et PhiI. I. II. 
Medizin I. n. 
P hilosop Me I. n. 
Jurisp. I. II. 
l\ledizin I. II. 
Theologie I. H. 
Philosophie 1. 
-
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Namen. lIeiinath. Stlte!. f Semt,ter. 
I 
D. 
Dänzl, Kar! Greifenberg Bayern Theologie I. 11. 
Dahn, FeIix Hamlmrg JlIrisp. 1. 11. 
Daisenber~er, Michael überau Bayern Philosophie I. H. 
Dammer, riedrich Niirnbcl'g 
" 
JlIrisp. I. n. 
Dannegger, Alhan Freising 
" 
JlIl'isp. I. U. 
Danzer, Georg München ., Philosophie I. ' II. Danzl, Josepli U ntcrmoosen 
" 
Thcol. 1. 1I. 
Dappinlf, Heinrich' Frankenthai 
" 
JUl'isp. 
-
II. Dauer, othal' Passall 
" 
Jnrisp. I. 11. Dauser, Joseph MaihingeIl 
" 
Theologie I. H. Cornelins, David Speyer 
" 
Rechte I. lI. D'Avis, August l\lontabaur Nassall Jurisll. I. lI. D'Avis, Eherhard Montabaur 
" 
Jllrisp. I. 11. Daxberger, Franz Paul Petershausell Bayol'n Jllrisp. 1. II. Daxenberger, Johann Stau dach 
" 
JllriSp. I. 11. Dal' Adam Ruppel'tsberg 
" 
JllriSp. I. 11. Dt\ onnau'e, Louis St. Moritz Schweiz Jllrisp. I. II. Deckert, Adam Bamberg Bayern Medizin I. 
-De Crignis, Jollann Baptist ScllWabmünc!len 
" 
Metlizill I. H. Dcgele, Ludwig Miincllcn 
" 
JIIl'isp. I. II. Degen, Ernst Bail'ellth 
" 
Philosophie I. Il. Deisenberger, Joseph W ollratS]lausen 
" 
Th~ologie 1. H. Deisenhofer, Mathias Höttlingen 
" 
Jllrisp. I. ll. Deli, Joseph Anton Göllheim 
" 
Theologie I. n. Delling, v., Ferdinand München 
" 
Jurisp. I. n. Dellinger, Joseph Merching 
" 
Medizin I. II. Dembsollick, Franz. Pass au 
" 
Philologie I. U. Demeler, Johann Nepomuck Dietel'shofen 
" 
Philosophie I. 11. Dengel, Johann David Landstuhl Hombul'g TlwoIogie I. Il. Den~ler, Johann lIIichael Kleinottersdorf Bayern Jlll'ispr. I. II. Den, Johann Kötztillg 
" 
Theol. ctPhil. I. n. Derckmann, KarI Arnsbcl'g Prcusscn Philosophio I. n. ne~'beck, Franz Xavcr Miinchcll Baycl'U ,J\I1'ispr. 1. ll. Deycrl, Wilhelm Beilngries 
" 
Jurispr. I. n. Dhom, Pllilipp RuppCl'tseckcl1 
" 
Theologie I. H. Dielmann, (;hristian Zweibrücken 
" 
PhiloSOIJllic I. 11. Dieminger, Mathias Grossaitingen 
" 
Mcdidn I. H. Diener, August Mantel 
" 
Jul'is»r. I. H. DieH, Josepll Walkcnstätten 
" 
Tlwologic 1. -Dietzseh, Emil Kaiserslautern Bayern Pharmacie I. II. Dicz, LudwiO' Lindau 
" 
Philosophie I. II. Difiruber, W'ilhelm. Neukirchen 
" 
Jurispr. I. n. Di enius, Hugo Augsburg 
N~~sall Philosophie I. II. Dillmann, Johann Niederbrechen Philologie 1. 
-
Dobler, Dionysins GrÖRCnbacll Bayerll Philosollhie I. H. Dörle, Matthias Adelsricd Bayern Theologie 1. II. Doll, Geor~ Kaufbeuren 
" 
Jurispl'. l. 11. DolUnger, ete1' Paul Abensbcrg 
" 
Philosophie I. II. DOlhnanll, Philemon Alexande r Ganghofen 
Sch;~Ciz Philosophie 1. H. Dormann, Anton Rappcl'swil Mcdicin I. 1I. Dl'exel, Fritz Wernberg Bayern Rechte I. H. Drcxlel', Joseph Ohergricsbacll 
" 
Jurispr. 1. II. Dl'exler, Ludwig Rotthalmünster 
" 
Jnl'ispr. 1. H. Drollmaun, Josepll Kitzingcn 
" 
Jurispl·. I. 11. Dl'ossbach, Joscph DegaCndol'f 
" 
Jus et Cam. I. 11 Dük, Nikolaus • 
. Wei cn 
" 
Jurlspr. 
-
11 '.., 
M 
Namen. 
Dürr, Andrens 
Diirsch, v" Otto Theodor 
Dumpert, Sebastian 
Duschl, Jollalln Georg 
Dyrmeier, Michael 
. 
) 
E 
Ebellhöch, Max 
Ebonh/lch, Goorg 
EhorJmrdt, Max . 
'berhnrdt, Michael E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
EI 
EI 
Ern 
EI 
En 
En 
En 
borl, Joscph 
borl, Goorg 
'bcrl, Frnuz Xavcr 
borIe, Melehior 
borIe, Otlunal' 
bcrmasor, EI'ust 
bucr, Ignaz 
bucr, Äntou 
bucr, JoscEh 
cbinger, l\ axillliliall 
ekart, Joscph Auton 
'ekart, J ohauu Emil 
dellIlanu, Albert 
dell, Hanke Heinrich 
ggenshergcl', Joscph 
ggCI', Friodriclt 
:ggor, Joseplt 
'ggCI', Kajclan 
[ger, Xaver 
'Il'l, Wilholm 
'hrlle, V., RlIllOl't 
Itl'llthallol', l'l'allz Xaycl' 
'ibol', Josoph 
ihlor, Valm'iau 
illes, Johalln Baptist 
iIles, Josoph 
inselc, HCl'maun Eduill'd 
isele, Mattltias 
isele, Midutel 
iscle, Xaycr 
isenhergcl', lUaximiliall 
isenhofor, Dalliel 
isont'eiclt, Auton 
kengrcu, Wilhelm 
lbel, GCOl'g 
I Elfi, Hassau 
llolll'ieder, Kar! 
Iler, JohaDll 
Ilgass, Jalwb 
Ncgeli, Mllstaplm 
nlinger, Michael 
mor, Josotl 
lllUCl'lillg, nlills 
d, LOl'onz 
dcrs, Alois 
dl'ass, PotOl' 
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,Heimath. 
Gams Sclnveiz 
Miinchen Bayel'll 
Vorchheim 
" Waggersdorf 
" Eic!istädt >l 
Aschatfenbul'g 
" Aschatfenburg 
" Mallchcnheim 
" RllOdt 
" PfatTollhofcll 
" Untol'dietfnrt 
" Mindelheim 
" Grosskisseudol'f Sc'l~weiz Eugolblll'g 
Rehlingen Bayerll 
Haag 
" Obcrhauscn 
" Kissillg 
" VVinkling 
" Zwieselen Saohsoll-~Ieill. Hilelb 1Il'gii ausen 
Miinchcll Bascrn 
Hanllover Hanllover 
l\Ierillgeran BayerJl 
Ragez SOllwciz 
Roscnheim Bayerll 
nliincbcn 
" Di llin gen 
" l\liinchen 
" Spielborg 
" Rl'gcnsbllrg 
" VValtcl'sbauscn 
" Wohringell 
" Dillingen 
" Ambel'g 
" Isal'ccK 
" TIHUlllallscn 
" Kaufbellel'u 
" VVcilheilll 
" Burghallsell 
" Bamhcrg 
" Micsbacll 
" Wahrsoll Meklcnblll'g 
Bambol'g Bayern 
Cniro EgyptOll 
Bissillgell Bayorn 
Diomallskil'chcn 
. " Lilldellbel'g 
" Cairo EgSptcll 
AltnJlllfcl' BnYOl'1l 
Lcibl/illg 
" Nih'nhcl'g 
" Fiil'til 
" WiQsall 
" Albisl'ieel 
" 
I Stud; IS~e8~m .. 
TllCologie 1. 11. 
JlIrispr. I. H. 
Jurispl'. >- 1I. 
Jurispr. I. 11. 
Philosophie I. n. 
) 
Recbtswiss. I. Il. 
Jllrispr. I. 11. 
Jurispr. I. 11. 
Philosophic I. H. 
Medicin I. 11. 
JUl'is)ll'. I. -
Medicill I. II. 
Theologie 1. lI. 
Mediciu 1. 11. 
Pharmacic 1. H. 
Jlll'ispr. 1. II. 
JlIriS)lr, I. 11. 
Philosophie I. 11. 
Philosophie 1. 11. 
Philosophie I. H. 
Mcdicin - H. 
Rcchte I. II. 
Mcdicill 1. -
JlIl'ispl'. 1. H. 
Jnrispr. I. H. 
Philosophie I. -
Philologie I. II. 
Jl1rispr. I. H. 
Mcelizin 1. n. 
Philosophie I. 11. 
Rechte I. n. 
JllriSPl'· I. n. 
JlIl'is(ll'. 1. 1I. 
Philosophie 1. 1I. 
BCI'°'WeSCll I. 11. 
Rcolltswiss. I. n. 
Jurispr. - n. 
Philosophie I. H. 
Philologie 1. 11. 
JIll'ispr. I. 11. 
Bergwesen 1. 1I. 
l\lcdicill '1. 1I. 
Philosophie I. 
-
Jllrispr. I. n. 
Mcdicill I. 11. 
l\lcdicin - 11. 
Philologie 1. n. 
Philosophie I. 11. 
Mcelioin I. 11. 
.Tul'ispr. 1. 11. 
Modicill 1I. 
Philosophio 1. II. 
Tech.n.Math. I. H. 
Theologie 1. 11. 
Philosophie . I. II. 
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EUllres, Bel'nhal'(l Johann Triel' Preussen Theologie I. 
-Engel, Kad Landshllt Bayern Theologie I. 11. 
Engelbl'ecllt, Otfo Holzkil'cltcn Philosophie 1. n. 
Engeillard, Joscph Burgobcl'haol1 " JUl'ispl'. I. n. 
Engel't, Heinrich Mii.nchell " 1\1 odioill I. 11. 
Engelborgel', Lndwig Stranhing ". Jnrispr. , I. n. 
Engelbl'eöllt, Sebastiall Attellbel'g " Philosopllie I. n. Enzensbel'gel', Igllaz KaufhenCl'1l " Medioin I. n. 
Enzler, Ignaz Strcithcim " Medicin 1. n. 
Epfclbachel', Wolfgang Pressath " Philosophie I. H. Eppelsheim, Fritz Diil'kheim " • Jurispl'. II . 
-Epsle, B.cnedikt Zwiesele " Philosophie I. n. 
" Er ingel', Adolph Niil'nberg 
" 
JlIrispl', I. 11. Edle, Josepll Memmellhausen 
" 
Rechtswiss. I. U. Erhal'd, Alexandel' Passall Mcdicill I. 
-Erhard, Alois Speinshard " JUl'ispl'. J. II. El'hal'd, Lu([wig Miinchcn " Jurispl'. I. n. Erhard, Max Spcinslmrd " . Jurispl'. I . n. 
" 
Ertinger, Max Dillingcn 
" 
Philologie J. n. Ertl, Otto Hüchstiidt Philosophie I. n. Ertl, Matthäns Itreldol'f " Theologie I. n. Eschenfeldel', Antoll Güllheim " Theologie I. U. Escheu, Joseph Riblingell " Jul'ispl'. I. ., 
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JlIl'ispr. 
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Pharmacic 1. H. 
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11. 
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Ju1'isp1' . I. 11. 
Philosophie I. 11. 
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JUl'ispr. I. I 1I. Theologie I. 11. 
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Ierrsehmauu, Lndwig 
el'wig, Gottlieb 
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I 
H 
H 
H 
I 
H 
H 
H 
erzmallll, J 0 hallll 
eriog, Adam 
lefzog, Kad Llldwig 
erzog, Max 
ess, Alois 
ess, AlI~list c 
ess, Ln wig 
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letfersdorf, ~riedrich 
engl, Franz Xavel' 
illlier v. lIlathias 
ied, Alois 
iel'lllCI', Fl'anz Xaver 
i1gel', vou, Llldwig 
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I lleimai1~. I 
Kl'umbach 
Bayreuth 
Falkenstein 
Oberhausen 
Oberdorf 
Hof 
Zusmarsllausen 
N ellgattendorf 
Müncllen 
Fürtll 
Beihal'ting 
Rottenbul'g 
Linzing 
Nabbn\'g 
München 
Lanillgen 
Niedel'tiefenbach 
KrieNshaber 
Wei en 
Eichstiidt 
Bodo Bremen 
MiillClülll 
Zweibl'iicken 
Sondel'l'ied 
Geiselhilring 
Augsbnrg 
Bambcrg 
Pochhof 
Thannsiiss 
Bambcrg 
Bambel'g 
MiiMhell 
Miinchen 
Parsbel'g 
Bamberg 
KappeIn 
Roth 
Warcllillg 
Gnnzenheilll 
Niirnberg 
Estillg 
Ambel'g 
Angsbul'~ 
Eibelsta t 
Sulzkil'ehell 
Miinchell 
WÖl'tll 
Heiligenrotll 
Miillstcr 
lIIiillchell 
Miiuchen 
Milldelheilll 
Miillcllell 
München 
Miinchcn 
Kitzill~ell 
Rotten urg 
WÜl'zburg 
Miillchell 
Strallbing 
Landan a/d. Isar 
[ Stud.' ' Semester. 
Ba;yern Jurispr. I. 
-
" 
Theologie I. H. 
" 
Jurispr. I. II. 
" 
Philosophie J. II. 
" 
Mathematik I. H. 
" 
Rechte 
-
II. 
" 
JUl'ispl'. I. II. 
" 
JUl'ispr. I. -
" 
Philosophie 1. H. 
" 
Technik . I. 11. 
" 
Theologie , I. II. 
" 
Theologie . I. 11. 
" 
Philosophie 
-
,1I. 
" 
Jurispr. I. . H.· 
" 
Jurispl·. I. 11. 
" 
Jurispl'. I. ...... 
Nassau Theologie I. -
Bayern Theologie 1. II. 
" 
Jurispl'. I. 11. 
" 
Philosoilltie 1. 11. 
Bremen Jllrispl'. 1. H. 
Bayern Jurispr. 1. II. 
" 
Jnrispr. ..,., 11. 
" 
Philosophie 1. n. 
" 
Meclicin I. Il; 
" 
Jus et Calll. 1. H. 
" 
JUl'ispr. I. 11. 
" 
JUl'iSpl·. I. H. 
" 
Jurispl·. I. 11. 
" 
Mediein I. 1I. 
" 
Jul'ispl'. I. 11. 
" 
JlIl'ispr. I. H. 
" 
Philosophie I. U. 
" 
• Turispl'. -1. 11 • 
" 
Jurispr. I. Il. 
Scllleswig Jllrispr. I. .II. 
Bayern Jul'ispl'. I. 
-
" 
Bergwesen I. -
" 
Philosophie I. H. 
" 
nIedicin I. n. 
" 
Jus et Cam. I. n. 
" 
Philosophie I. H. 
" 
Theologie I. n. 
" 
Jul'ispr. 1. 11. 
" 
Mathematik 
-
11. 
" 
Jurispr. I. II. 
" 
JUl'ispr. I. II. 
Schweiz Th. et PlIilos. 1. H. 
Bayern Jul'ispr. I. H. 
Nassau RechtswisselI. L II. 
" 
Mcdicill I. II. 
" . 
Jllrispr. 1. n. 
" 
Philosophie I. 
-
" 
1I1edieill I. U. 
" 
Philosophie I. n. 
" 
Philosophie I. U. 
" 
Theologie I. II. 
" 
Pharmacie I. U. 
" 
Rcchtswissell. I. n. 
" 
Jllfis]ll'. J. H. 
" 
JUl'ispl'. I. n. 
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,Na,men. Heimath. Stud. Semester. 
Hillcbrand, Josepll " Limburg Nassau TJwologle I. H. 
Hiltner AuO'ust· Amberg Bayerll Jurislll'. I. U. 
Hilz . Atlton" . RiedLll~tte ,; JUl'ispr. r. 11. 
Hilz" Jose~ll . . Stl'anblllg 
" 
Jurispr; I. 
--Hier'mer ohalln Baptist ' Stütting 
" 
Philosophie I. ' n. 
Hirsch, JoSe~h Scllwalilwcis 
" 
Philosophie I. n. 
Hil'scllberg, aron v" Be~nhard Re~~nsburg 
" 
Jllrispr. 
'- lI. Hirschbel'g, Baron von, earl IÜ:,lbltz 
" 
Jllrispl', I. 11. 
Hittenkofer, Friedrich MllJ1(lhclI 
" 
PlIiloso]lhie I. JI. Hochenleittcr, Fcrdilland Obel'itllllllel'gall 
" 
Camera!. I. 1I. Hoc' Franz Karl Harmaun Hohenwestedt Schlcswig .Turispl'. 1. 
-Hilb~l, Wendelin Mauerstettcn Bayern Medicin I. II. Hilber, Joseph Haag .. 
" 
nlediciIl 1; H. Hilehcrl, Alois Llltzcnllluhl 
" 
Philologie I. II. Hilfelschwciger, Johallli Bapt. Unterlallghart 
" 
Theologie I. U. Höf/er, Franz . Allf'kircll 
" 
Theologie I. 11. Hilßmayl' Johallli Baptist nUiuchell 
" 
Theologie I. n. Höger diemens Niedcl'dorf 
" 
Jurispr. I. 
-Hilgla;ler, Georg Rod!llg 
" 
Medicin I. n. HilITIaner, Hermami Rodlllg 
" 
Juris]ll'. I. II. Hiller, Joseph Pl'etten 
" 
Jurispr. I. H. Hölldorfel', Antou Regenstauf 
" 
Jurispl'. I. U. Hilnes Karl Casimir Lalltereckell 
" 
Philosopllie 1. 11. Höninger, Anton Dorl'en 
" 
Theologie I. 11. Hörntann, Andreas Fischen 
" 
Medicin 1. H. Höttiugel" Franz Xaver - Rosenheim Han~over Jurislll" - H. Havet, Wilholm Hihlesheim Philosophie 1. -HofaiC)llIer, Jakob Frallenöd Bayerll Theologie I. lI. Hofer, Joseph Landsberg 
" 
Jurispr. 
'I. lI. Hofcr, Max Tallf'kirclten 
" 
Phal'macie I. n. HoffmallD, Edllard Pussau 
" 
Philosophie I. II. Hotrmanll, Georg Miinchell 
" 
Philosophie 
-
II. HotrmallD, Kar! Tllcodor Wiil'zbUl'g 
" 
Jurispr. I. H. Hoffmann, Otto St. Gallen Schweiz Jurispr. I. lI. Hotrnass, Franz MiiMhen Bayern Theologie I. II. Hofherr, Autoll Sarching 
" 
Jnrispr. I. n. Ho fm an II , Bel'llhard Ansbach ,. Philosophie 1. '11. Hofmann, Mathias Galluheim 
" 
Theologie I. H. Ho~gel' Ferdinand ' Teiselldorf 
" 
Jurispl'. I. lI. Ho 1, Christoph Franz Balllbel'g 
" 
Jllrispr. I. n. Hohe, Friedrich München 
,,' Bergweseu I. lI. Hohenegger, Gottlieb Utti~kofell 
" 
Jus et Calll. I. n. Hohl, 1rnaz mer euren 
" 
Philosophie J. H. Ho)g, riedrich Freising 
" 
Philosophie 1. 11. Holger, Alois' Untcl'O'iinzburg 
" 
Jurispr. I. n. Holland, HyaoilltlL Müncftell 
,i Jlll'ispr. I. II. Holland, Joseph Uhn Wiirtemberg Rcchtswissell. }. -Holllllaier, Kar! . RegcnsDlll'y, , Bayerll Philologie I. 11. Holzapfel, WOI~ang Liebmanns lerg 
Nd~sall lUedioill I. n. HolzeIlthai, An reas MOlltabaJlr Theologie I. n. Holzleitlmer, Kad Passau Bayern Philosophie I. 11. Holzlllanstetter, Otto München 
HolzlleI', Fl'anz SeI'. Strallb in 0' 
" 
PhUisophie I. n. 
Holzncr, Xaver ' Stl'allbin~ 
" 
Theologie I. 11. 
Holzschllh Geol'g Litzen(lo~f " Philosopllio I. n. 
" 
Philosophie 1. Il. Horber, JOSCIJh Eisenburg 
" 
Pltilol. et JUl'. I. 11. HOl'lllayr, SII piz Passan 
" Jurispl'. I. 
-Horn, JoballlL Oberzeuzheim Nassau PhilosoplIic I. 11. HorneI', Otto Münchell Bayerll ' Philosophie I. H. Horwirtz, Isaak Tl'euchtlingen 
" I J urispr. I. H. Hossemann, W olfgallg Rennortshofel'i 
" l\ledicin I. 
-
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Hotter, Johann Sclnvabniedcrhofen Bayern Philosophie 1. Il .. 
Huber, Johann Nepomuk Miinchen 
'? Tileologie I. U. Hubm', Jgnaz Landshut 
" 
Philosophie I. U. 
Huber, Leollhard EI'gertshausen 
" 
Jnrispr. I. n. 
Huber, Ludwig Eichstii<lt 
" 
Jnrispl'. I. n. 
Hnber, Sebastian VV attenltam 
" 
Medicill I. n. 
Hubmalln, Anton Blalleneisack 
" 
Philosophie 1. H. 
Hiibler, Franz Xavel' Haag 
" 
Philosophie I. 11. 
Hülder, Josepll Rosellheilll 
" 
Jul'ispr. I. II. 
Hiitt, Joseph . Giillzollhallsen 
" 
lUcdicill 
.1. H •. 
Huggcllbcrgcl', Josepll Belzheim 
" 
JlIrispr. I. n. 
HUllllllel, J osepll Missen 
" 
TIlCoh>gie I. n. 
HlInds(lol'fer, Michael Eichstitdt 
" 
Philosopllie I. H. 
HUlldshammcr, Alois Kraiburg 
" 
Philologie I. 11. 
HUIl~linger, Franz OsterllOf(lll ,.. Jnl'ispr. I. n. 
Hun eIe, J08e1)11 Deggendol'f 
" 
Philosophie 
.I .. -
Huppcnbel'gel', Frallz LangclIRu ,\ Theologie I. U. 
Hnssell, Otto Miillchen 
" 
Plli!osophie 1., 11. 
Hutmaeher, Kar! München 
" 
Philosophie 1. II. 
Hntter, Micllael Johann Beckstetten 
" 
P bilosophie 1. 11. 
J. 
Jacker, Eduard Ellwangen Würtemberg Tbeologie I. 
Jiiger, Jakob Angsbnrg Bayern Theologie I. II. 
Jii*el', Jnlius Kaiserslantcl'll 
" 
Jurispr. I. 
Ja 1Il. Kaspal' Obel'aiohbacll 
" 
Philologie I. H. 
Jahreis, Gnstav Berneck 
" 
Jllrispr. I. 
Jakobi, Joseph Memmillgell 
" 
Philosophle I. H. 
Jehl, Johann Baptist PetzkoJ'cn H· JlIl'i~pr. I. H. 
J cnny, Emil Fiillinsdol'f Sclnveiz ntedicill I. 1I. 
Jesslcr, Hugo Fulda KUl'hcssen Mathematik. I. 
-IIlingcr, Alois Frcising Bayel'n JlIrispl', I. 11. 
Imhof Franz Augllbul'g 
" 
JUl'ispr. I. 
",Joanllidis Themistoklcs KOl'intll Griccllcnlalld Rcchte I. H. 
Jocluun, Fritz Zcllers Baycrn Philosophie I. U. 
Jochncl', Qnido Kellmiinz 
" 
nIedicin I. n. 
Jodlbaner, Matthiius U nterschwal'zenbach 
" 
Rechtswisscll. I. 11. 
Jllrger, Gcorg Altomiinstcr 
" 
Philosophic I. n. 
JOScllhthal, Gnstav Ansbaoh 
" 
JlIrispr. I. H. 
JOllvill, Engcn Baireutlt 
" 
Jllrispr. I. II. 
Jnlins, Lorcnz Bel'nbach 
" 
Theologie II. 
Julins, Xaver Stütten 
" 
nredicin I. U. 
Jung, Ednal'd Landau 
" 
Jurispr. 
-
H. 
Jung, Pctcr Jos. Wcrsohau Nassau Theologie I. 11. 
Jung. Thomas Kllcrlillg Bayern J1Irispr. I. II. 
Juugkllnz, A<lolpll Li~tellbcl'g 
" 
.Jul'ispr. I. II. 
Jnssuf Murad DamaSCllS ~ EgwtUn Medicin I. n. ~'\ ... ~~~~ 
'" 
K. 
"'KäU, Jobrum Nepomllk Litzldorf Bayem Theolo~ie I. 
Kaess, Michael An, Vorstadt 
" 
Jus et 'am. I. n. 
Kaiser, Kajetan I Landsllllt 
" 
Jus et Cam. I. II. 
Kalb, LeOllllal'd Fiirstcnfeldbrllck 
" 
JlIrispr. I. II. 
a 
! 
.- "U.J 
Namen. Reünath. Stud. Semes tor. 
Kammerer; Antoll . Fl'eising Bayern Jurispr. I. n. 
Kammermayer, Llldwig NeukireIl 
" 
nIcdicin I. H. 
Kapfhammer, Mathias Aichacll 
" 
Philosophie 1. 11. 
Kallperer,Sigmllnd Lauterhofen 
" 
Jllrispr. . 1. H. 
Karmann, ·Mathias Dürpetshallsen 
" 
Jurispr. I' H. Karpf, Lallrentills Ried 
" 
Jllrispr. 17 II. 
KasthCI', Jakob Lindenhof 
" 
JUl'ispr. I. U. 
Kastner, Lorenz Burgau 
" 
Philologie I. H. 
Kauschingel', Otto Kropfbrunn 
" 
Forstwisscn. I. II. 
Keck, Edllard Schwabmiinchen Preu~sen Philosophie 1. 11. Kehrer, Anton Lochem Th. et Philos. 1. 
-Keil, Johann Baptist Siegritz Bayern Matlwmnt. et 
Nntllrwisscn. I. n. KeJlel',Alltoll . lUerbeuren, 
" 
lIIcdicin J. H. Keller, Johaml Nepomuk Augsbul'g 
" 
nIedicin I. U. Keller, Franz Adam EdlHU'll Herzogenaurac)l 
" 
Philosophie I. n. Keller, Johnnll Itlerbouren 
" 
Philosophie I. n. KellCl', Mal{ Jheiburg Baden Pilarmacie I. 
-Keller, Georg Giinzburg Bayern Medicin I. n. Keller, Martin Breitenbrunn 
" 
Theologie 1. H. Kellermann Mntthäus Rohr 
" 
Philosollbie I. H. Kemitzer, Johann Neunkirchen 
" 
Jlll'ispr, 1. Il. Kcmpße, Anton mtzen 
" 
Philosophie 
-
n. Kerker, Frz. Xav. Mal{ Ludw. MlIldelhnim 
" 
Philosophie I. 11. Kerh)l" Alois .Ettringen 
" 
Theologie 1. H. Kerler, Karl Ortistuum Würtembcl'g Rcchtswissell. I. -Kern, J osep 11 . Regcnsburg 
" 
Bayern Mcdicin 1. 
-Kern, Ferdinand Wilhehn Uhu Würtemberg Philologie 1. 11. Kel'n v., FbiJipp .. Regensbllrg Bayern Mcdicin 1. n. Kel'schcnsteiner, Joseph Mlinchen 
" 
Medicin I. H. Ket1el'er. Joseph Miinchcn 
" 
Philologie I. H. Ketterl, Johalln Nepomuk AitcrhoJ'en 
" 
Theologie I. H. Khalil, lbrahim üairo Egyptcn Mcdicin I. 1I. Kiencr, Joscph Gl'osslellenfeld .bayerll Philosophie 1. H. Kiehnle, Joachilll Westernach 
" 
Jllrispr. 1. 1I. Kiliani, Horrlllann WÜrZblll'g 
" 
Jllrispr. I. n. Kimmel, Karl W cissenKil'chcn 
" 
Jllrispr. 
-
II. Kimmerle, Llldwig Sc)nvabmiinchen 
" 
lIIedicin. I. 11. Kinn, Joseph Rosenheim 
" 
Jllrispl'. I. II. Kir~hel', Georg . Weissenhorn 
" 
Jurispl'. I. 1I. Kirchhofer, Friedrich Julius Griinstadt 
" 
1Iledicin I. Ir. Kirchmaycl', Michael Berchtesgaden 
" 
Jurispr. 1. 11. Kil'{Jhncl', EmU Zweibrücken 
" 
Medicin 1. 11. K!I'Schcnhofcr, Johann Nep. Allhofen 
" 
JllriSPl'· I. n. Kmschner, Kaspar . Weihmöl'tig 
" 
• Jllrispl'. 1. H .Kistcnf~el', .Johann NCPOlUllk Straubing 
" 
Philosophie I. n. Klabl, athias St. Wolfgang 
" 
Jlll'ispr. I. 11. Kla~tller, August, Matll. Wilh. Münchcn 
" 
Jllrispl'. I. 
-Kimber, Johann Sontheim 
" 
Philosopbie I. n. Klarwein, ,Simon Gal'misch 
" 
• Jllrispr. I. n . Klaus, Karl Mindelheim Jurispl' 1. n. Klaussner, August 
" München 
" 
Philosophie I. 11. Kleclllann, Heinrich Nürllberg Pharmucie I. U. Kleidorfer, Andl·. 
" Klein, Geol'g Moosburg Fl'a;;kful't Philologie I. 
n. 
Klein, JoseS'l Frankfurt alM. ~ Philologie I. -Frcising ;j D (;:t.~~., RechtswisselI. I. n. Klcin, Fl'ie rich Nürnbel'g Philosophie I. n. Klein, Johann Balltist 
" Klein, Basilins Bambel'g 
" 
Medicin I. n. 
Kleinhalls, Antoll' Kemptell 
" 
JUl'ispr. I. II. 
Kleinhellne, Wilbellll Weilheim 
" 
Jurispr. I. H. Till'kheilll 
" 
Philosopllio I. n. 
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i 
Kleitel', Leonhal'd Augsbul'g Bi\yel'n Jlu'is!ll'. I. n. Kling, Franz Türkheim 
" 
[;al11cl'al. I. 11. Klillgenberg, El'llst . Osnabl'iick Hanllovel' Philosophie 
- JI. Klinger, Ernst VVnnsiedel Bayel'll Medicin I. n. Klingel', Lorenz NiedCl'arllbach 
" 
Theologie J. H. Klingseiscn, Anton Untcrvieclttac]l 
" 
Jlll'ispr. I. n. Klötzl, Joseplt Landshut 
" 
Rechte I. U. Klotz, 8cbastian Bnrg 
" 
Theologie 1. 11. Kluge, Friedricll Pirmt Saellsen Medioin I. 11. KnRppich, Franz Aichach Bayern Medicin T. 11. Kneip!>, Scbastian Stephansried 
" 
Theologie I. U. Knilling, Engen Miinchen 
" 
Cameral. . I. n . Knall, Simon Giesing 
" 
Theologie I. U. Knoller, Josepll München . , 
" 
Philosophie I. n . Knorr, Max Berchtesgaden 
" 
Medicill I. n. Knorz, Friedl'iclt Bambel'g 
" 
Jurispl'. 1. II. Kober, Johann Nepomnk Göggingen 
,i Rechtswissell. I. H. Kobl'as, Konrad Neumarkt 
" 
Theologie' I. n. Koch, Ur., Lndwig Regcllsburg 
" 
Medicin . 
-
H. Koch, 8illlon Bnl'ghansell 
" 
,lllriS~l" 
-
U. Kooh, Joseph Kempten 
" 
Theo ogie I. n. Koclt, Geol'g Altnst'ied 
" 
Theologie 1. 11. Koch, Llldwig Matthias Kanrbenren 
" 
Matlt. ct üalll. I. n. Köberle, Jol1antl Nepol11l1k Sonthofen 
" 
Jllrispl'. I. H. Köberle, Joseph Alois Altstädten 
" 
Theologie I. II. Köberlein, Peter Bambcrg Wiil'te~;bel'g Jllrispr. I. -Köchel, Karl HeHbronn Medicin I. n. Kück, Mathias Uebersee Bayerll Theologie I. 
-Köckcis, Johallli Ncpol11uk Grosscnvicht 
" 
Theologie I. 1I. Köhler, Franz Tölz 
" 
Philologie I. 
-Köhler, Franz Joseph N ellenheel'se Pl'eusseu Theologie I. n. Königer, Lndwig Reichenhall Bayerll Jnrispr. "' ..... JI. KÖl'bCl', Heinricll Leutcl'shanSCll 
" 
Rcclltswisson, I. U. Körber, Ft'iedl'iclt Allsbacll 
" 
Philosophie I. rr. Kohn, Adolph El'l h ach 
" 
Jnrispl'. 1. 11. Kolb v., Joscph Obcrgiinzbnl'g 
" 
Jnl'ispl'. I. n. Kolb, Friedl'ich Kl'ögclstein 
" 
Philosopllie I. 
-Kolb, Joscph Seeliarn 
" 
Philosophie I. H. KOlb, Karl Kaisheim 
" 
JIU'ispr. I. II. Kopaoki, LlIdwig Lcmbcl'g Oestel'l'eich Medioin r. 11. KoppelI, Bel'nhal'(l .' DiespicK Baycrn Phal'macie I. 
-KopplstiittCI" Joseph Balllllcartell 
" 
Philosophie r. 11. KOl'lIlüller, Fl'anz Xavcl' Stt'an ing 
" 
.lnrispr. r. H. Krack, Johanll Deidesheilll 
" 
Pililosopltic 
-
II. Krämer, Johallll Balltist Landsllut Wih'tel~bel'g Jnrispr. I. 11. Kränzl, Joseph Theodor VValdsee Reclttswisscll. I. U. Kl'ällzle, Martin Rellsohenau Bayern Th. et Philos. I. n. Krammer, Joscpl1 Schcullödt 
" 
Philosophie 1. 11. Kranz, Edual'd Heidenheim 
" 
Pharmacie I. n. Krapf, Llldwiff Erl1al'd Miillncl'stadt 
" 
Jurispr. I. 
-KralIss, Wilhe m Georg Ebcl's!lorf Cobm'g Pharmacie 
-
11. Kreb, Joluum Baptist Rettenbel'g Baycrn Philosophie I. 
-Rl'citlllayl', Cloment münchen 
" 
Rechtswisscn. I. n. Krcmbs, Leonltm'd NYlll~henbllrg 
" 
1\ledicin I. n. Kreppel, Franz Balll erg 
" 
Rechtswissen. I. n. Kreut!, JOSClll1 AIWtting 
" 
Philosophie 1. II. Kl'clItzC'l'. Joscph Münohen 
" 
Jurispr. 1. 1I. Kriegl, Kad Aidenbach 
" 
Jurispr. ~ 11. IÜ'icglseincr, Johallli Baptist Stl'aubing 
" 
Medicill 1. 
-Kl'illllCl', Josepll Ried\ing 
" 
Philosollhie I. U. Kl'iss, Edmwd Fiissell 
" 
Medicin 1. 
-3* 
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Kronacher, Heinrich Bambcl'g Bayern Jurispl'. I. H. 
Theologie 1. 11. Kronast, .ToseT!h Göllhllben 
" 11. Kronschnabi, Fricdrich Joseph Kirchbcr~ Philosophie -
Krumm, Josepll Innsbl'uc Ocstc~rcich Phllrmacio I. 11. 
Backnang TIürtcmbcl'g Phul'macie I. Kucnzlcn, Kad Louis 
Theologie I. KUffler, Robert Gmimd .. I. 11. Kum, Georg Riedern Bayern Ecrgwesllll 
Kulm, Kas)1ur Rohrbacll Würtembcrg Theoll)~io I. H. 
Küfi'ner, Johann Rossstadt Bayerll R(whtswis~ell. I. 11. 
Küflhachcr, Karl, Pass au PhilmwJlltiH I. H. .. I. 11. Kühlmann1 Karl München .. Phil()sfJ\lhir' I. n. Küppcrs, lois Huvcrath Prcllsson TllIlolH{.;lo 
KIlISi, Johann Nepomuk Nonnenhorn Bayern l\ll!(lidn J. H. 
Kullmer, Jacob Grossbockenheim JlIl'isJlr. I. n. 
" I. 11. Kummer, Joseplt Höchstädt RI~l'htil 
" I. 11. KIlnreuther, Jakob Ge Inhauscll KUl'hcsscn Jlll'isPl·. 
Kunslmann, Edmund München Ba~'crn l\1cdidll I. Kunstmann, Adolf München JUI'ISpl'. 1. 11. 
" I. n. Kunz, Chl'istian Au~sbllrg 
" 
Philosophio 
I. n. Kunzmann, Ulrich Buchloe 
" 
JUl'ispr. 
L. 
La Censa, Joseph München 
" 
Jurispr. I. U. Lacher, Silhmund Adolpll Strauhing Sch;~eiz Jnrispr. I. n. Lak, Josep Kickenbach Rechte I. 11. Lamhachel', Joseph Oherandorf Bayern Jnrispr. l. Il. Landes, Johann Uffing 
.TurI8pr. 1. -Landgraf, v., Adolph ßamberg " Philosophie I. n. 
" Landgraf, Vv Wilhclm Zweibrücken 
" 
JlIrispr II. Landgraf, ilhelm WlInsiedel 
" 
Philus()phic I. 11. Lang, LlIdwig München 
" 
.Tnrispr. I. H. Lang, Ludwig Lindan 
" 
Philusophlo I. 
--Lange, Anton Volkmarscn Ktt1'lwsscII l\If!didll 11. Langellhru'nner, Kar! Simbach BitJeru PharnHwie J. Langenfelder, Michael Süsswics 
" 
TIIIJIII()~io I. H. Langcnmayr, Thomas (fablin/-ten 
" 
Thuulllgie I. ll. Lanz, Lndwig August Mcmmlllgen 
" 
.Jur/slll" 1. n. La-Roche, Paul München Na~sau Philf)ln~io 1. La-Roche,' Jakoh Hattenheim Philolo"'io I. 11. Lann, Kart Augsburg 'Bayern Philosophie 11. Lautenhammer, Johann münchen Philologie I. 11. Lechner, Anton Landshut " .Turisllr. I. 11. 
" Lechner, Anton Bofberg - Philologie I. 
-Lechncr, Christoph NiederascIlau " Philosophie I. n. Lechner, Ludwig Wasserburg " Pharlll(loifl I. II. Lechncr, Pauius Hahnencggelkofen " TIICoiw'ic I. U. Lechner, Sigmund Karlshof " Rccllts,~jsSCl1. I. 11. 
" 
Lamcl', Kar1 Neustadt fI/A. 
" 
Jnrispr. 11. Legrllm, Johann Peter Blieskastcl 
" 
Tlwologio 1. H. Le maier,Peter München 
" 
Jurispl'. I. n. Lehmair, Eugen Velhurg 
" 
Jul'ispr. I. 11. Lehmann, Gottfricd WÜI'zbnrg Philosophie I. II. Lehmann, Joseph ~Icring " .hu'ispl'. I. H. Lehner, Gustav NlJuburg afD. " Mcdidll I. 11. Lehner, Joscph Tüllneshel'g " Philosuphie l. n. 
" 
Lehner, JOSCpl1 Reckshcrg 
" 
TllColo~io I. H. Lehner, Joseph Hallllhncli 
" 
Philosophie I. 11. 
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Leimer, .Tohal1l1 Lorcnz Abspanll Bayern Jurispr. I. II. Lchrubcchcr, Johann NcpolUuk Roy 
." Jus ct Cam. I. H. Leib, Jollann Baptist Nittingen 
" 
Theologie I. II. Leibig, Joseplt Bambcl'g 
" 
Jurispr. I. II. Leibt, Ludwig Mil.nchcn 
" 
Jurispr. I. II. Leicht, Valentin Hagenhaclt 
" 
Jlll'ispl'. I. 11. Leideseher, Alois Mindelheilll 
" 
Philosophie I. H. Leigh, Anton NCllbllr~ 
" 
Mcdiein I. II. L(iimcr, Frallz Kricgshaher 
" 
Theologie I. 11. Lcilllgrllher, Kaspar Hcrznacll 
" 
Theologie I. 
-Leinitller, Josepli Andreas Llltzingell 
" 
Reohte I. n. Leiner, Friedricll Erlangen 
" 
Jurispr. I. 
-Leiner, Llldwig Constanz Baden Pharmacie I. 11. Leipold, Edllard Passau Bayern Jllrispr. I. n. Leipoldt, Johantl Gcorg RCl.\'ensbllrg 
" 
Pharmacie I. 
-Leiss, Xttver München 
" 
JUl'ispr. I. H. Leitner, Johallll Baptist Eichstlidt 
" 
Philosophie I. Il. Lellgfehlncr, Franz 
'WCll;SO!lCid 
" 
Philosophie I. II. Lenz, Ignaz Kleinmeoking 
" 
Jl1rispr. 
-
11. Lenz, Heinrich Cohlenz Preussell Mcdioin 
-
H. ' 
Lesmüller, August Miinchen Bayern Jllrispr. 1. II. Lcubill, Fricdolin Schllpfart Solnveiz Theologie I. 
-Levcllng, Rittel' VOll, Karl Dillingen Bayern Jllrispr. I. 11. Levingel', Adolf Hiirbclt 
" 
Philosophie I. H. Lidschl'eibcl', JOSCllh Elbhaclt 
" 
ßCI'I!WCSCIl I. n. Licmkc, Hrin1'icll Kallllitz Pl'CIlSSCIl Theologie I. -Litgcnetu, Freiherr v., Clcmens Rog(>llsbllrg Bayern JIIl'ispl'. I. II. Lillbop\), COllstalltin ßamhcrg 
" 
JUl'ispr. I. n. Lilllhac I, Edual'd Miiucltell 
" 
Theologie I. II. 
Linden, Johallll Jos. Wilhclm 81. Gallon Schweiz Theologie I. 11. Linden, Al'IIol<l St. Hallen 
" 
Medicin I. II. 
Lind(!IImaycr, Franz AlIgshlll'g Bayerll Theologie I. n. Lilldcrmaycr, L\1(lw. Miillc.ben 
" 
Rec:hte I. H. 
Lingg, Julius Lindau 
" 
Medicill I. 11. 
Lillluird, Scbastinn Roetz 
" 
Jllr. et Garn. I. 11. 
Linller, Baptist Gl'iinthal 
" 
Jlll'ispr. 
-
H. 
Lillllo1', Auton Milnchen 
" 
Theologie I. 1I. 
Linsmnycr, .Toscplt DCA'D;Clldo1'f " Medicill I. n. Lobkowitz, Baron v., Llldwig Aschaffcllburg (~, ,,_ Jllrispl'. I. H. Lochmnnll, Pctcr Jass:!' i/Mo \h ,J' O~storreiclt Medicill I. 11. Loemer, .Mal'till nillingen Bayern Philosopllie I. 11. 
Loehlcin, Fl'iedrich Miiblhcl'g PI'OIlSSell Pllal'macie 
-
II. 
LoclillS, Llldwig l\liilwhberg Blt:l'ern Philosoph!/) I. n. 
LOffothetis, DClllotl'ius TlIst~1 POI'OS Griccllcillalltl Thrologie I. H. 
Lo jcr, .Marklls W clerma~'r Bayern Philol. et Jur. I. n. 
Lobmiillcr, Matthias Tiil'kenfeld 
" 
Philosophie I. II. 
Loihl, Matthias Rab!\ustcin 
" 
JlIl'is»r. - .ll. 
Loipol<ler, Flol'ian Roichersbellcl'l\ 
" 
Theologie I. n. 
Lombal'dino, Lorcnz W oillgal'tell 
" 
Jllrispr. 
-
n. 
Lorcuz, Michael Strnllbiug 
" 
Theologie I. n. 
Lossow, Osoar Hof 
" 
Jllrispl'. I. U. 
Lo::;sow, Hilns .Tohann Cbristian Hof 
" 
JlIl'ispr. 1. II. 
Lotzbcck, Karl Ba~'l'elltll 
" 
Philosophie I. n. 
Luber, Erust Auibel'g 
" 
• Tllrispl'. I • U. 
LlIlH\S. Antoll RIIluuallsfelden 
" 
Philosophie I. n. 
Ludwig, Llldwig Kl'iegshnber 
" 
Theologie I. n. 
Lübbel's, .l\'Iol'itz Fal'lIlsen Haullover Theologie I. U. 
Lüst, Karl Stranbill'" 
" 
Phal'lIlacie I. 
-
Liitzelbllrg. Baron v., V\'ilheLlI I Illgolstadt Bayern Philosophie 1. II. 
LIIJ1ill, Freiherr V., Agatholl lllorfcld Hannover JUl'ispl'. 
-
II. 
Luterbaol!ol', Euscbius Bolken Selm'eil: Rccittswissen. I. n. 
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Lutz, Stephan Wolfsried Bayel'll 
Lutz, Johann Weiller Baycl'll Lutz, Joseph Ulltergiinzbllrg 
" Lutz, Xavel: Staufen 
" 
M. 
Mader, Gebhard . Grünenbaclt 
" Nizankowitce Ocsterreich Made1ewski, Theophil 
Wiesbaden Nassall Mäok er, Hel'rmalln 1Ilänne1', l\Jax Ortcnbllrg Bayel'll Macnuer, Loreuz Weil 
" Miil'chy, Joseph Anton Kiissnacht Sclnveiz Maerz, Friedriell Kh'chheimbolallden Bayern Miitzucr, Joseph Tagmans 
" 1IIaensl, Ludwig Bnrghauscn 
" Mager, Josepll Tiltling 
" Magg, Gcbhard Bregenz Oesterreich Mahla, Friedtich Edeukoben Bayern Mahler, Thaddeus Weissenhol'n 
" Maier, Geori An 
" Maier, Josep An10n Moul1eim 
" l\fI\ier, Johaun Georg Staufen 
" Maim', Adalhert Landshllt 
" Maier, Ql1il'in Tegerusee 
" Maier, Miohael Zankendorf 
" Mailinger, Joseplt Fürtll 
" Maillinger, V" Anton München 
" Mair, Josepll Münsterhansen 
" Malsen, Baron v., COIll'ad Klebiug 
" Malsen, v., Albert Klebin'" 
GrafenY.irchen " MaIterer,. Georg 
" 
Mang, JosepI~ Nellbnrg a(D. I! Mangold, Anton I München 
" Mangold, Dismas Kllhhaclt 
" 
Mannhardt, FI'anz PlJtt/nes 
" 
Mantel, Fricdrich Christian Langenprozelten 
" 
Mantel, Eduard, Hochspeyer 
" 
Marcual'd, .Alexander Bern Schweiz Mardner, Franz Mainz Hessen Markmillel', Llldwig HlJclls1ädt' Bayern Martin, Heinrich Mü:nchen 
" 
Martin, Johann HlJchstiidt 
" Martin, Panc1'atius Lechhausen 
" Martin, TJleodor Monheim Marx, Petel' Jos('p11 Wic1riclt Pr~\~ssen Marx, Johann Nürnherg ,) Bayern Masst, Franz Joseplt Strallbing 
" 
Mattenheimer, Emil Bamberg 
" 
Matulka, Josepll· München 
" 
' Matzke, Ernst SapratscIlille Preuss·en Maurer, Georg Garmisclt Bayern May, Reinriell Würzhlll'g 
" 
May, Mi<lhael Althausen 
" 
Maybel'ger, Karl NlJrdlingen 
" 
Mayer, Gottlieh Joscplt Fral1enzell 
" 
Mayer, Alois Landshllt Maycr, Matthiills Mindclzell " 
" 
Stud. 
Medicin 
.Jllrispr. 
Jurispr. 
Medicin 
Medicin 
lVIedicin 
Medioin 
Medicin 
Mcdieil1 
Jnrispr. 
Jllrispl·. 
Jllrispl'. 
Jnrispr. 
Philosophie 
Theologie 
Pharmacie 
Theologie 
Recbtswisscn. 
Philo\. et JU1'. 
Philosophie 
Ju1'isp1·. 
Theologie 
Jllrispl·. 
Philosophie 
Jllrl8pr. 
.Jurispl'. 
Jurispr. 
Ju1'ispr. 
Reclltswissell 
Philologie 
Jlll'ispr. 
Jurispr. 
Jul'ispr. 
Forstwissen. 
Forstwissen. 
Jnrispl'. 
Jurispl'. 
Recbtswissell. 
Medicin 
Jus et CRIIl. 
Philosophie 
Philosophie 
Th('o!ogie 
Juris)lr. 
Theologie 
Philosophie 
Medicin 
Jus ct Calll. 
Theologie 
Medicin 
Philosophie 
Jurispr. 
Jurispr. 
Pllilologie 
Theologie 
Semester. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
-I. 
I. 
1. 
1. 
I. 
I. 
I. 
I. 
-I. 
I. 
1. 
I. 
,I. 
I. 
1. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
1. 
I. 
1. 
I. 
1. 
1. 
1. 
-I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
1. 
I. 
1. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
1. 
I. 
1. 
1. 
I. 
n. 
H. 
H. 
11. 
11. 
n. 
11. 
II. 
H. 
11. 
11. 
Il. 
H. 
n. 
-11. 
n. 
n. 
H. 
H. 
H. 
11. 
11. 
H. 
H. 
11. 
U. 
11. 
11 
II 
II 
II 
11 
11 
II 
II 
II 
n 
n 
I 
I 
1. 
1. 
I. 
I. 
I 
I 
I I. 
r. 
1. 
I. 
I. 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1. 
I. 
I. 
Namen. 
Mayer, Alois 
Mayer, G~org 
Mayer, Constantin 
Mayor, Goorg 
Mayor, Frallz Seraph 
Mayer, Hierollyml1s 
Mayet', Karl 
Mayo!', Joseph 
IM 
M 
M 
M 
M 
M 
Mayer, Ignatz 
ayor, v., Otto 
ayol', GCOl'g Josepll 
ayer, Heinl'ich 
ayel', Adam 
aycr, Johaml NepOlnllk 
as()!', Cnd Friedrioh ' 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Mayor, Friedricll 
ayer, Kaspar Hel'l'lnallll 
ayer, H;yacinth . 
ayr, Miohael 
ayr, Hcrlnalln 
ayr, Scbastiall Max 
ayr, Llldwig 
ayr, Augustill 
ast', Olto 
ayl', Otto Basilills 
asr, KaI'l 
ayr, Wilhchn 
ayr, Johanll 
ayr, Johaml Evangelist 
ast, Lorcnz 
aYI'bofer, Johanll 
ayrhofer, Dr. pbilos., Joseph 
eO'clo, Anton . 
eITUretter, Adam 
cidinlj;.cr, Antoll 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
1\1 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
eier, el;dinRIlII 
eilingcr, JOSCllh 
eisillger, Jacob 
eixner, Heinrioh 
engert, Emil 
erKel, Johaull 
erkl, Georg 
erz, Karl Tbeodor 
essert, Johanll NOPOlllllk 
e5smer, Joseph 
eSSllIer, Friedrich 
ctschllabl, Franz Xavcr 
otz, Joscph 
etzger. P hil i pp 
etzgCl', Philipp Fricdl'ich 
eycr, RUl1el't 
eyel', Johaull Baptist 
eyel', Johallli 
eycr, Fricdrich 
icllahellos, Karl 
ild, Wilhelm 
Hier, Jnlius 
M 
M 
M 
M 
iller, Anton 
illel', Simon 
illcr, Joscph 
mcr, Franz Xavel' 
I 
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' Heimatk. 
Mill!\elzell Bayern 
Bamberg 
" Bamberg 
" Lorcnzellberg 
" Soheyern 
" Falkcllberg 
" Miillohen 
" Vilsbiburg 
" Regcllsburg 
", Regellsbnrg 
" München 
" Nenbnrg a/D. 
" Lalldslmt 
" lllortissoll ", 
Harblll'g 
" Pfatfcllhallsen 
" St, Gallon Schweiz 
Bctra 'Prenssen 
Mel'infs Bayei'n 
Dillkc sbühl ,,' 
Panbling 
", Kempten ". Beylta~·tiug 
" AltnSl'lCd 
" Stl'anbing 
" SeeCeld 
" Stabbnrg' 
" Regcnsburg 
" SalldizeU 
" Pfaffeuhofell Oestc~l'ci(lh Illllsbrnok 
Salzbllro' 
Grosscn'iiansen " Baycrll 
Kamlll 
" Hilpoltstein 
" Miinchcn 
" Rittsteig 
" Stal'fling " 
" Munchen 
" Fisohbach 
" Hemhofen 
" Bambel'g 
" Tallbcrzell 
" Ink<1n1 
" RlJhl'Cllbacl1 
" Münchcn 
" Kemllatll 
" VVeidacb 
" Rcgensblll'g 
" Rcgensbllrg 
" Nymkhcllbllrg 
" Aioh h'ohen 
" Sissacll 'Schweiz 
VVeisscnburg Bayern 
Niil'nbcrg 
" SdlRssbllrg Ocstel'l'cich 
Münchcn Bayerll 
Rcichcrtshofen 
" Rellllcrtshofcll 
" Ba~'orsbafel1 
" Tcgcl'llsee 
" 
Stud. I ' Sem",t,", 
Jllrispr. I. H. 
Jllrislll', I. H. 
Math et Natw. I. II. 
Theologie I. n. 
Medicin I. H. 
JUl'ispr. .I. Ir. 
Theologie I. H. 
JUl'ispr. I. II. 
Jurispl" I. 11. 
Philosophie I. II. 
Philosophie I. II. 
Pharmacie I. 1I. 
Medioin I. 11. 
Theologie ' I. 11. 
Philosophie I. 11. 
Philosophie J. H. 
Jurispr, I. 11. 
Philosophie 1. lI. 
Medicill I. II. 
Rcchtswissen. I. 1I. 
Philologie L lI. 
Mcdicill I. n. 
Philologie I. 11. 
lIIedioill I. .-
JUl'iSlll'. 1. lI. 
Theologie I. 1I. 
Pllilosophie I. lI. 
Philosophie I. H. 
Philosophie 1. 1I. 
Pllilosopbie I. 11. 
Technik 1. H. 
Medicin I. -
Rcchtswisscn. 1. 11. 
Theologie 1. H. 
JlIrispr. I. 11. 
Jllrispr. 1. 
-Jnl'ispr. ' l. U. 
Mcdicin 1. H. 
Theologie I. 11. 
Jllrispl' 
-
H. 
Jurispl'. 1. H. 
Jllrispr. I. U. 
Jllrispr, 
-
H. 
Philosophie I. H. 
Theologic I. H. 
Philosophie I. H. 
Jllrispl'. I. H. 
Philosophie - H. 
Plliloso)1hie I. H. 
Philosophie 1. II. 
Mcdicin 1. II. 
Thcologie 1. U. 
JlIl'ispl'. 
-
11. 
Philosophic I. H. 
.Jurisll\'. I. 1I. 
Philosophie 
-
1I. 
Philosophie I. II. 
Philologie I. II. 
Theologie 1. 1. 
Theologie 1. ..... 
Philosophie 1. 
-
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Miller, Xaver Franz Scbrobenhallsen Bayern Jllrispr. I I. n. Minderer, Xaver Keilllberg 
" 
Jllrispr. L H. 
MinniTIlich, 111 al'tin Nordhalben 
" 
Jnrispr. I. 11. 
Mit'lae 1, Markns Gebelldorf 
" 
Jurispr. I. H. 
Mitter, Jose)lb Haag 
" 
Jllrispr. L 11. 
Mirtereder, Georg AmpfinO' 
" 
Theologie I. 11. 
Mitterer, Karl Oberzeft 
" 
Jurispr. l. H. 
Milterhuber, Xa,'cr Mühldorf 
" 
~edicill I. -
Mittermaier, Josepll Landshut 
" 
. nrispl' .. I . n. 
Mittermayel', Johaun Gcorg Thürntenning 
" 
Philosopllie I. H. 
Moesch, Casilllh' Frick Schweiz Philosophie I. 11. 
Moeser, Theodor Rott Bayern P hilosop hie I. TI. 
Mois, Erl1est Hohlstein 
" 
Rechtswissen. I. n. 
Molendo, Llldwig Bayreutll N~~sau Medicin I. II. Molzbel'ger, Johaml Hoinrich Elz Pbilosophio I. n. 
o Mone, Fridegar LOwen Belgien Philosophie 
-
11. 
Monten, Angust Münohen . Ba~erll Jurispr. I. 11. 
Moralt, Julills München 1>. Jurispr. l. 
-Moretll, Ludwig Stl'auhing 
" 
Jllrispr. I. II. Moser, Adalbert Angsbnl'g 
" 
JUl'ispr. I. 11. 
Mosel" Alois Reich ennall 
" 
Medicin I. 1I. Moser, Anton Pl'affing 
" 
Medicin I. II. Moser, Friedriclt Beilngries 
" 
Philosophie 
-
Il. Moser, Franz Sales Linden 
" 
Philosophie J.. lI. Moser, Karl Friedrich Koeditz 
" 
Pharmacie I. 11. Moses, Lonis Ernstweilel' 
" 
Juris)1l'. I. U. Miihlbcrgel', Michael Cham 
" 
Philologie I. 
-Miihlbauer, Maximilian Miinchen 
" 
Theologie I. II. Miihlhofer, Christoph Dachau 
" 
,Tul'ispr. 
-
11. Müller, Alois Neukirchen 
" 
Jurispl'. I. n. Müller, David ROgling 
" 
Philosophie 
-
H. Miiller, Franz Wiirzburg 
" 
Jurispl'. 1. 
-Miiller, Gustav Weissenliurg 
" 
Rechtswisscll. I. IT. Miiller, Herl'mann Essingen 
" 
Medicin I. H. Miiller, Max Joscph Heunstetten 
" 
Jurispr. 
-
JI. Miiller, Peter Baierfeld 
" 
Medicin 1. 11. Müller, Heinrich Amberg 
" 
JUl'. et PltiloJ. I. n. Miiller, Josepll Oher-A:sbaclt 
" 
JuriSI)r. I, n. Miiller, Edual'd Kanfheuern 
" 
Phal'macie I. TI. Miiller, Frhr. V., MOl'itz Niirnberg 
" 
Philosophie I. 11. Müller, August Kar! Alhrecllt Niirnbel'g 
" 
Philosophie I. H. Müller, Ehcrllard Hof 
" 
Philosophie I. n. Miiller, Josepll Au 
Pre~~sell Juris)1r, J. 11. Miiller, Joseph Ferdinaud Verl Theologie I. II. Miiller, Augustin Ehcrsherg Bayern Jurispr, I. II. Miinz, Gcorg Landshut 
" 
Jurispl'. I. H. Miinz, Mal'tin Landshut 
" 
Jurispr. I, n. MUl'beth. Bel'nhard Gaiging 
" 
Jus et Cam. I. -Muffat, Petel' Miinchen 
" 
JlIrispr. I. II. Mug/?ienthal, Ignatz Rain 
" 
Medicill I. n. MusslIJall, Geol'g Bael'nau 
" 
.Turisllr. I. 11. Mussinano, Peter Aibling 
" 
Juris)lr. I. . II. Mntzltal't, Cltristian Miinclten 
" 
Theologie I. 11. 
N. 
Nadler, Karl München 
" 
Theologie I. n. Nagelsch!llid, Geol'g . Nenbllrg 
" 
JuriSjll" I. n. 
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. Nagelljast, Johann '. Dl'iigcndorf BaYCl'n Jllrispl'. , 1. n. 
'Nagl, n10n , Aigen 
, PJ.'eu'~scll Cameralwiss. 1. 11. Ncctix, Johallll Hcillcicll ' Viel'sen Theologie J. 1I. 
,Ncff, Joseph Landsbllt Bayel'll Jurispl·. I. n. 
Negele, Franz Miinohcn 
" 
Jllrispr. I. H. 
NehcI', Leonhard lmmellthal 
" 
Jllrispr. I. 11. 
,::Neidhard, Frallz Xaver Dillillgen 
" 
Medicin II. 
,}Ne\lbllr~er, Josepll Stl'allbillO' 
" 
Philosophie I. H. 
Neuer, gnatz Obcl'fahlReiUl 
" 
Theologie I. n. 
NellbäuslerkAugustill. ' Rlais 
. " Forstwissen .. 1. 11. NeulIlaier, 11,1'1 . ' Sll'allbillg 
" 
Jllrispr. I. n. 
Ncumaicr, ,Johann Baptist Haibiihl 
" 
Jlll'isJlr. I. H. 
Nel\lnaycr,: Thomas Petersherg 
" 
Philologie I. 11. , 
Nctulleyer. Anton Neukil'chen 
" 
Jlll'ispr. 1. H. 
N eumcycl', Joseph Sebastian Eichstädt 
" 
Philosophie I. 11. ' 
Nellllliillel', Johallli Evangelist Vilsbiburg 
" 
lIIedioin 1. 11. 
Neullliiller, .Joseph Mittertciclt 
" 
Jus ct Calll. I. H. 
Nelllldorfcr. Koltl'ad Frells([orf H Philosophic H. 
Neurer, Gllstav Heinrich Obcrnzenll 
" 
Forstwisscll. 1.: 11. 
Nie( erhofer, Anton BUl'gau ' ". Call1eral. I. 11. ' 
Niederlllaiel', Jollanll Baptist Hcinriching 
" 
Jurispr.' 1. 1I;, 
Niedcl'meyr, Johann Evangelist Oberviehbaell 
" 
Jllrispr. 1. 
Niedcrreiter, Rad . Au, Vorstadt 
" 
Bcrgwerksw. J. II. 
Nies, Oscar Rothenbul'~ alT. 
" 
Jllrispr, H. 
Niggl. Josep!l Riickenbac 1 
" 
Rcchtswissell., 1. H. 
Niggl, DislIlas Pang 
" 
Philosop hie 1. H. 
Niffst, J ohaun Michael Uuterherg 
" 
Medioill 1. IJ. 
Nil Cl" Audreas Hnhnbacll 
" 
JUl'ispr. 1. 11. 
Nohis, Jose~h Miudelheilll 
" 
.fllrispr. I. II. 
Noemaiel', oseplt ' Halshach 
" 
Theologie I. Il. 
Nussbaulll, Johallli Nepomuk Miinclten 
" 
Jllcdicin I. n. 
o. 
Ob~c, Kal:l Kricgcfeld 
" 
Jurispr. L II. 
Obcrkamp, v., Rndolf Carlsrnhe Baden Theologie X- lI. 
OberlUaicl', Josel,ll Klcinlllecking Baycrn Philosophie 1. 
Obel'lIIayel', Franz Gsohwclhof 
" 
Camcral. 1. 11. 
OberlUayer, Joseph KötZtillg 
" 
Technik II. 
OberlIleier, Jacob Haillsfartlt 
" 
Jl1risIJl·· I. H. 
Obel'millaoller, JOhRlIU NepolJl. Baal' 
" 
JUl'isp1'. 1. 11. 
ObeI'IIIÜllel', Johallli Baptist Perlesl'eutll 
" 
Philosophie 1. . H. 
Ohel'udorfcl', Johallli Baptist. Speinshar't 
" 
Jl1rispl·. 1. II. 
Oberndorfl', Graf v., Alfl'cd Regcndorf 
" 
Rechtswissen. I. II. 
Obel'l'eder, Friedl'ich . Rcgellsbllrg 
" 
Modiein .1. H. 
'Obol'wegnel', Karl Miiuclten 
." 
Pharlllacie 1. II. 
Ochs, Thalldiitls Pfaffenltofc11 
" 
Medizin I. H.: 
Oelling, Johann GCOl'g Degfcndorf 
" 
Jllrispr. 1., n. 
Oetinger, Gnstav Lin(Rn 
" 
Philosophie 
-
n. 
Oettl, Karl RCficnsburg . 
" 
Jurispr. 1. II. 
Offnor, Fl'anz Xavel' Re Imiinz 
" 
JIl1'ispr. L II. 
OI'tcllau, Ignatz Fiit'tlt 
" 
Jurispr. 1. 
-
O1'th, VVilh. BeseUel1 Nassall Theologie I. H. 
Ost, Franz Joseplt Arsberg Bayern Philosophie I. n .. 
Ostel'riedcr, Franz Altcnhanllen 
" 
Rechtswissen. I. 11. 
Oswnld, Franz Xavel' Vclden 
" 
Jurispr. 1. n. 
Ott, Antoll Giillzbllrg 
" 
Mcdiein I. n. 
Ott; Joltanll Georg Grub 
" 
Jurispr. 11. 
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Ottillingcr. Leonard . Gempfin~ Bayern Jus et Cam. 1. 11. 
Ottinger, l\lax . ' Eicl\stä t Jnrispr. 1. -
" I. 11. Otto, Angust Engeu Miinchen 
" 
Jnrispl;. 
P." 
" 
, 
Pam'ucker, Fricdrich Landshut 
" 
Jnl'ispr. I. n. 
Pattber~, Edmllud Behringersdol'f 
" 
Jnrispr. 
-
II. 
Pauer, ohanu Tranl\steill 
" 
Mcdicill 
-
11. 
PanI, Joseph Nnssdorf 
" 
Philosophie I. Ir. 
PaIlli, Th\lodor Landall 
" 
PharmRcie I. n. 
PalIIns, Peter Ncubllrg a/D. 0' JUl'ispr. I. II. Pallty, Josepll Oberhaching 
" 
Theologie I. II. 
Peissl, Josepll MiillchcJ\ 
" 
Philosophie I. 11. 
Pcllkofer, Josepll Offellberg 
" 
Theologie 1. 11. 
Peruhthold, Kad Neukirchell 
" 
. lnrispr~ I . 11. 
Pel'manne, Leopold Niednrstotzingen 
" 
Medicin I. n. 
Pe:manne, Franz AlIgslmrg 
" 
Theolote I. 11. 
Pel'npointner, Josepll Dachan 
" 
.Jns ct am. I. II. 
Pel'vanoglil. Johitnn Triest Italien Philosophie 1. n. 
Pel'vanovgli\, Peter Triest 
" 
Philosophie 1. U. 
Peter, v., Alphons Münchl'n Bayern Jllrispr, 
-
11. 
Peter, Llldwig Aligsbllrg 
" 
Jllrispr. I. n. Peter, Joseph Wallersteiu 
" 
Jlll'ispr. I. n. Petersamer, Joseph Viechtacb 
" 
Jllrispr. I. 11. PetIleI, Franz Fl'eising 
" 
Pllilologie 
-
11. Petz. v., ,Chl'istoph Niirnberg 
" 
Philosophie I. II. Petzl, Anton Köfering 
" 
Jnrispr. I. 11. Pfaeflinger, UIrich Nellnblll'g 
" 
Philosophie I. II. Pfalf, Geol'g All, Vorstadt 
" 
Jllrispr, I. H. Pfaff, Panl All, Vorstadt 
" 
Philosophie I. 1I. Pfaller, Geol'g Böhmfeld 
" 
Jnrispr. I. n. Pfeiffer, Josepll Höhfroschen 
" 
Theologic I. n. Pfciffer, Josech Rheinzabern 
" 
Pllilosopbie I. Ir. Pfciffcr, Jaco Fiirtll 
" 
Mathematik I. H. ' PfistCl', Philipp Volkacll 
" 
Philosopbie I. 11. Plistel'meister, Micbael Weidin~ 
" 
Pililosophie I. 11. Pßllrrer, Matthiius Taferts ofen 
" 
Theologie I. n. Picl~er, Johann Baptist Jettenbach 
" 
Theologie I. 11. Pielmaier, Jacob Tlleodor Langqnaid 
" 
JUl'ispl'. I. H. Pitlmeyel" Belljamin l\liiucheu 
" 
Philosophie I. n. Piloty. C1elnens Miincheu 
" 
Jllrispr. 1. n. P ini, Gottfried Auerbach 
" 
Pharmacic I. 11. PiI'IIO'1'nbcr, Fl'iedl'ich Bcrclltesgadcll 
" 
Philosophie I. n. Piscl~etsl'icder, Michael Bernried 
" 
Philosophie I. n. Pisohill1?r; Augllst Edelstetteu 
GriecJIC'~land Rechtswissell. I. H. 'Pissas, ano Atben Medicln I. u; . Pittcl'manll, Joseph Strallbing Bayern Philosophie I. 11. Pittner, Bernhal'd München 
" 
Philologie I. ' ""-Pixes, Emil VOl'derweidcuthal 
" 
, Philosophie I. II. Plauck, Geol'g Culmbacll 
" 
Rechte I. n. Plank, Andreas Bllbach 
Sch;~eiz Philosophie I. II. Planta, v.; Peter (l611J'adin ' Zntz ()amcralicll 1.. 11. Plath, earl Heim'ioh . Hambul'g, Hambul'g Mcd.etPhilos. 
-
1I. Plenni~OI', Johalln Evangelist Regensl)ul'y, Bayern 
.Jllrispl'. 1. H. PleH, ans von NepomuK Dcggendol' . 
" 
Pllilosophie I. n. Pletzel" Adalbert . Niirnbcl'~ 
" 
Jllrispr. I. n. Plocl!el'l, JohanIl Evangelist Sal;t;bnrg ofen 
" 
Judspr. I. 11. 
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Ploctz, Joballli Hcrzogcllall Baye1'll Jurispr. I. 11. 
Pockh, Joscph Challl 
" 
P hiloso}Jhic I. II. 
PöhllllaulI, Magllus MiillChcll 
" 
Jul'iSP1'. '·1. 11. 
Pöhllllanll, Christiall MiillOhbcl'~ 
" 
Rechtswisscn. 1. JI. 
Pölllllallu, Johalm Hohenhar t 
" 
Jus ct Catu. 1. H. 
Pöllniallll, 'Kar! Pecllhofell 
" 
Philoso\Jhic I. H. 
POlJillgCl', Karl Frlmz Eggcnfelden 
" 
Mcdicin ' I. n. 
Polstcl', Johallli Heinrich Fdckcllhofcll 
" 
JUl'ispr. 1. 11. 
Ponholzc." Bartholotuii' OstCI'SCC 
" 
Theologie I. II. 
Popp, Kad RegclIsbllrg 
" 
Juris)l1'. 1. ' 11. 
Port, Mal'till Graben 
" 
Theologie 1. 
-
Posch, Lorcu7: Rcicbcnhall 
" 
Tllcol. ntMntb. I. H. 
Posner, If.uaz Miinchell 
" 
Plllio!. ct Jus I. II. 
Pospisohi, Gcorg München 
" 
Medizin I. 11. 
Pralllhßck, Herlllauu' T cttellweis 
" 
Medicin I. 11. 
Prandl, Wolfgang Niedel'achdol·f 
" 
Thcologie I. II. 
Praun, Michael Challl 
" 
Juris)ll'. 1. 11. 
Prcchtl, AMust Lalll1=Cllbl'11Ck 
" 
Jurispl'; I. 1I. 
Pt'cdl, v., ax Augsbllrg 
" 
Juris)ll'. I. II. 
PresteI, Xavcr IlIllllellstadt 
" 
Theologie 1. U. 
Prestele, J oseph , Tiil'kheilll JUI'iSlll" . 1. -
" n,' Pt'eu, Johallll B1\f:tist Zellchiug 
" 
Jlll'ispl'. I. 
Probst, Johallll iehael Neuukil'chcll-Balbilli 
" 
.Jus et Cam. 1. H. 
Probst, Ub'ich ThanlJhausen 
." 
Rc{,htswbsen. 
-
11; 
Protr, Fl'hr. v., Ll\!lwig Miinchen , 
" 
JUl'ispl'. I. 11. 
Progel, AI1~tst Miillchell 
" 
Mcdi(lin I. 11. 
Prouath, Ja ob Altfraullhof Mcdicill I. -
" 11. Prllckuel', Ludwig Bcilugries 
" 
.Turispl'. -
Priickllel', Albert Niirulierg 
" 
,1us ct Cmn. 1. II. 
PI'ÜSSCII, Gustav August Salzkottcll Prellssen Philoso}Jhie I. II. 
Pnchner, Karl Schwartdol'f Bayern Thcologic I. n. 
Pürchncr, Antoll Arnstorf 
" 
Philosophie I. II. 
Piil'ch 11 CI', Sehastiall Al'lJstol'f 
" 
JUl'ispl'. I. 11. 
Piil'ckhallcl'. Kad ' Halludol'f 
" 
PhilosoJlllie I. 1I. 
P iiUll CI', von, Herrmaun Reitzellstein 
" 
Philosophie 1. H. 
Puff, Johallli Hof j> Mcdicin I. 11. 
Q. 
Quaglio, Otto Miinchcn 
" 
Metlicin I. II. 
Qllaglio, Max Miillchen 
" 
Mcdicin I. n. 
QU!\llte, Fl'anz Xavel' Augsbul'g 
" 
Philosophie I. II. 
:a. 
, 
Raab, Fricdl'iclt Roscnhehn 
" 
JUl'ispl'. I. n. 
Raab, Johaull Rossdol'f 
" 
JUl'ispr, I. H. 
Rabel, Albert Miinchcn 
" 
Mcdicin I. , 11.: ' 
Rabel, Anton Miinchcll 
" 
• Tul'ispl'. I . U. 
Rad, v., Wilhcllll Augsbul'g 
" 
.Tnrispl'. I. 11. 
Radclkofel', Ludwig München 
" 
Medicin I. n.: 
Rahn, Jacob Vöhrillgcll 
" 
Philosophie I. n: 
Rakowitz, Alcxandel' Buckowina, Moldall Pharmacle I. 11. 
RakoWitz, Coustalltill Bilckowina 
" 
Phal'macie I I 110 Ramclmaycr, Fl'auz Xavcl' Neustadt Bayern Philosophie ( II~ 
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Rallchner, Fcrdinand Dinkelscherben 
Ranft, Albert, 'Donauwörth 
Rapp, Johann Evangelist Mindelzcll 
Rappolt,Gcorg ROttclJbac!l 
Rattingcl', EmU Bayrcuth 
Rau, Juli)1s, GUllzcnhallSel1 
Rall chb art, Joseplt Brombach 
Rnuscher, Josepb Nellbausen 
Rcbay, V., Adalbert Giinzbllrg 
Reber, O,scar, Cham 
Reber, EII"'cn, Cham Recbenmac~er, ,.Joseplt Miincben 
Reck, v., Karl Karlsrllhe 
Recknagl, Jobann Baptist Thalln 
Redcnbacber, GottMed Hllgo PappenllChn 
Reder, Johann Baptist MelIerichstadt 
Regauer, Peter Sielenbach 
Regenfnss, JolJalln Baptist LangensendeIbaclt 
Reger, Thomas POil dorf 
Regl, Georg Dorfen 
Reichart, Georg . Sthei(legg 
Reiche, V" Grg. CariLUllw.VVilh. Liinebllrg 
Reichßlme~'er, Leo Freising 
Reicliensperger, Anton Dillingcn 
Reichert, FI'al1z Oettingell 
Reichling, Max Joseph Miil1clien 
Reindl, Alldreas Rotz 
Reindl, Georg Karl Bamberg 
Reilldl, Magnlls Anton Lautcrschach 
Rcinhard, Alois Tegernsee 
Reinhard, BInsius nTnrxheim 
Reischi, Stepltan Messnersclllng 
Reisenege;er, Max Nellbllrg 1l1D. 
Reiser, Geol'g Germesboim 
Reisingel', Jol1alll1 Stephan Rcgellsburg 
Reissert, Ferdinand Scliönbusclt 
Reiter, JOSCpl1 Au, Vorstadt 
Reiter, Stc(lhall Reigershllllerll 
Reitt'r, Johalln All, Vorstadt 
Reitller, Johann Evangelist München 
Reitlunayl', .Joseph Talldern 
Reitltmayl', Kar! Tandel'Jl 
Renner, Joseplt Schillel'tswiesell 
Resch, Llldwig Pnssau 
Rcsohauer, Fl'anz Paul Fl'cising 
Ressi, Johnnll Baptist Landshllt 
Reuder, Tgllaz Rambor'" 
Renther, Otto MiinoheYl 
Revol'dys, Knrl Thoodor Miinclten 
Richter, Kar! Erlangen 
Richter, Edllard BlIl'l.l;treswitz 
Ried, Antoll Joseph Pfa!fenhausen 
RiedeI, Albert. Lamcl'dilll.l;en 
Ric(lel, EmU Heinrich KlIl'zellaltheim 
R!edel, Karl Tlteodor Allgshul'g 
Rlcder, Georg Rosellheim 
Riedcrer, Sehastiall Nellkil'chen b. h BI 
RiedhammCl" Karl Rllizbaoh' • 
Riedl, Joseph Oberschondol'f 
Riedl, Innocenz Leuth ersh ofen 
Riegel' Joseplt EschIbach 
Eayern 
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Ripolt, Alois Miinchell Bayern JUl'ispr. I. H. 
Ries, Franz Sales Joscph Passau 
" 
JlIl'ispr. I. 11: 
Rindlc, Matthias Ried 
" 
Philosophie I. II. 
Ring, Alois Hunderdorf ,,' Theologie I. H. Rintelen, Theodor Arllsberg Preussen Philosophie I. -
Rippler, Joscph Heinrich Kempten Bayern Theologie ' I. II. 
Ripplilliter, Ernst Kaiserslautern 
" 
Theologie I. H. 
Risch, arl Rockenhausen 
" 
Jllrispr; I. 11. 
Ritter, FI'IIl'. V., Adolph Miillchell 
" 
Jllrispr. I. 11. 
Ritter, JohaUll Baptist Ambel'g i 
" 
Jllrispr. , I. n. 
Ritter, Sebastian Rieden 
" 
Philosophie, I. 11. 
Robel, Kar! Miinchen 
" 
Jllrispr. - 11: 
Robadel', Clemens Reimund Schweiz Rechte I. -
Rodor, Friedrich Regcllsburg Bayern Philosophie l.' H. 
Röck, Joseph Ried 
" 
Philosophie I. n. 
Roeder, Fl'lCdrich Sulzheim " ' JUl'ispl'. I, IL 
" Roehrer, Max Miillchen ,:; Jurispl" I, 11. 
Rükl, Peter Allgsbllrg Prel;~sen Philosophie ' I. 11, ' RüUscher, ·Adolpll Wiedenbl'iick Theologie I. II. 
Roetzer, Antou Neukirchen Bayern Medizin I. U. 
Roetzer, Mclchior Cham 
" 
JIIl'ispr. l. H. 
Roggenhofcr, Michael Haslmiihle 
" 
Jurispl'. I. 11. 
ROhi', Johann Hllnzcnschlyt 
" 
Jllrispr. 1. H. 
Rohrer, Mal'tin Amberg' 
" 
Jus ct Cam, I· H, 
Robrmiillcl', Llldwig August Dorfen 
" 
Theologie 1. 11. 
Rürtb, Johann Balltist Hoell 
" 
Jurispl'. 1. -
RomeI', KarlOtto St. Blasien Baden Phal'llIacie I. U, 
Rosehel' Alois Falkenstein Baye1'll Philosophie I. 11. 
Roscnhaucl', AdolEh Wunsicdel Pharmacie 1. H. 
Rotcl'lIllmd, Karl C ll'jstollh GlISt. Schlliellblll'g Hall~;over I JUl'is}lI'. I. I -Rotli, Joscpli Waldllliinchen Bayern Jurispr. I. n. 
Roth, Johaml' Hal't1lallsen Württelllbcrg hült. Chirurg. I. n. 
Rothlau!', GCOl'g Weissmain Bayern Philosophie I. U. 
Rotlunulld, AII1Just Volkncll " Mcdicin I. n. 
Rottensteiner, ohallll NepolUllk Oberneufnaclt 
" 
Jurispl'. r. H. 
Rudhart, Llldwig Rcgellsbllrg 
" 
Rechtswissen, I. n. 
Rudhart, Hel'mann Regcllsbllrg 
" 
Rechtswisscn. 1. 11. 
Rudhal't, Gideon Passau 
" 
Philosopltie I. 1I. 
Rudolph, Karl F orchlteilll 
"" 
Jul'ispr. 1. 11. 
Rues, Ludwig Pullen 
" 
Mcdicill I, n. 
Riischcl' Llldwig Augshlll'g ,; Me(lichl I. -
Riith, Wilhelm Mittel'teicll 
K1ll'I:cssell 
l\'Icdicin I. n. 
Ruez, Emil AllIüneblll'g Thcol. et JUI'. I, II. 
Rllff, Jacob LalllllCl'sheilll ' Bayern Pllilologie I. -
Rumpf, Au~ust WCllldillg 
" 
Jurispl'. I. II. 
Rupp, AqUlliulls Neustadt , 
" 
Jurispr. I. U. 
Rutsch, Anton Grossweingarten 
" 
Theologie I. I!;' 
Ryllllcl', Josepll Sclnvyz Schweiz Philologie I. II. 
S. 
Sachsellliallser, Fl'anz Regis Müuclum .Bayern Juris)ll'. L , 1I. 
Siigert, Kar! GI'oifswalde Pl'llussen Pllilologie - Il. 
Sagllleistel', Xaver Deg~elldol'f Bayern JIll'ispr. 1. 11. 
SaUer, Leonhard Vor erricd 
" 
Medicin 1. IV 
Saint-Gerlllain, Otto Miincllell H Philosophie 1.' II. 
Salb, Johallli Jeslach 
" 
J urispl·. ,,' 
-v' 11. 
Salem, SalClll Cairo Aegyptelt Mcdicill I, U/ 
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Salzgebcr, Frallz Seraphim I Buch Bayel'll Jurispr. 1. II. 
Philosophic I. II. SalzmanlI, .Franz Xavcr Stl'aubing 
" Theologic 1. 11. Sawweber. Franz Xavcr McttenlIcim 
" I. II. Sand, Max Wunsiedel 
" 
Philosophie Sand, Wilhclw Rcgensburg )j Jurispr. I. 11. Sandcr, Hel'wann Klcin-Hcl'l'cth 
" 
Jurispr. I. 11. Sandwcfcr, Andrcas Kresbacll 
" 
l\Iathematik 
-
11. Sanktjo aunser, Joseph München 
" 
Philosophie I. 11. Sattler" Cornel Nieder-Sonthofen 
" 
Philosopllie I. H. Sauer, Franz Diedcsfeld 
" 
JUl'ispr. I. n. Saucrwcin, Theodor Augsburg ., Berg- ct Hiit-
I. tenwcscn 
-Sauter, Kad Jakob Miincl1cn 
" 
Jlll'ispr. I. 11. Sauter, Llldwig Miinchcll 
" 
Philosophic 
-
11. Savoyc, v., Ludwig Passau 
" 
Philologic I. n. Schaaf, Hcinrich Landshut 
" 
Philosophie I. n. Sehaaf, M!lx Landshut 
" 
Jurispr. I. 11. Schaaf, August Hannover Hannover Philosophie I. 11. Schadt, Albert Bit'kenfeld OldcnbUl'g Jurispr. I. 
-Schaduz, Antoll Rc~ensburg Bayel'n Philosophic I. 11. Schäfcrj Lorcnz Stii aell 
" 
Jllrispl'. I. U. Schäffler, Michael Ambcrg 
" 
Jurispr. I. 
-Sohachle, J"ranz Josc}!ll Riedholz 
" 
Jurispr. I. 11. Schaich, JoSe}!ll Illcrbcrg 
" 
Jnrispr. I. n. Schallcnbcrgcr, Johaun Gictlhauscll 
" 
Th. et Philol. I. 11. SchaUcr F.ranz Anton GnlUgcnhcil 
" 
Mcdicin I. 
-Schaller, Hcrmann ßam er~ 
" 
Jllr. ct Philol I. n. Schandcin,: Ludwig Kaisers autcrn 
" 
JUI'. et germ. 
Philologie I. n. Schaudcin, Johann Michacl Fl'ankenthal 
" 
M:edicin I. H. Schandamc, Pctcr Rain 
" 
Jurispl" I. n. Schal'uer, GcolI Hilpoltstein 
" 
Jllrispl'. I. H. Schattcnhofel', ad l\1iinchCll 
" 
Theologie I. n. Schatz, ,Joseph Häflarn 
" 
Theologic I. 11. Schallp», Franz Sel'aph Dillinrrcn 
" 
Jurispr. I. 11. Schauss, nmil Miinclcn 
" 
Jurispl'. I. n. Schebcn, Fl'hl'. Y., Karl Max Augsburg 
" 
Ju1'isp1'. I. 
-
Schech, GeorO' Bamberg 
". Jnrispl'. I. U. SchedlbaIl91', tCOl'g RllbelldOl·f 
" 
Philosophic I. 1I. Schcdlcr, Albert Sonthofcn 
" 
Theologic I. 11. SchcglnlaJ(n, Kal'l Gcisclhöring 
" 
l\Iedicin I. n. Scheibcl1bogcll, Christiall Schcrncck 
" 
JUl'ispr. I. H. Schelle, Alois .' Lalldsbcr~ 
" 
Philosophie I. 11. Schcllc, Bcnedict VV olfl'aths lausen 
" 
Medicin I. 11. Schellc" Kaspar Wolfrathshauscn 
17 Bcrgwcrk I. 11. Schels, Theodol' Til'scllcnrelltll 
" 
Jul'ispr. I. 11. Schenk, Guido Ernst Bllttenhcim 
" 
Phal'macic I. U. Scheppach, . JOSC}!ll .. BnrO'au: 
" 
MCI!icin 1. 11. Schep}!lel', Karl VV afdschaff 
" 
Forstwissen. I. 
-
Schcrbcl', GCOl'g FürtIl 
" 
Philosophic I. H. Schcrcr, Gcorg DCllnenlollc 
" 
Philologic I. 
-
Schcrcr, Wilhclm Altdorf 
Scb;~eiz Rcchte I. 11. Schcrcr, Felix Hitzkircll Jnrispl'. I. H. Scllicrlinger, WiIhelm ßambcl'ß Bayerll Jurispl'. I. n. ScJ!icssl, Georg Sllizbao 1 
" 
Phal'macic 
--
lI. Schioss!; Gcorg Regcnsbllrg 
" 
Philosophic I. Il. Schiestl, Emil Ambcrg 
" 
Medicin I. U. Schiffmanll, . J oseph Fürtll 
" 
Jurispl'. I. 
-
Scliilchcr, Kad . Münchcn 
Pl'e'~ssen Philosopbie I. 11. SChilfiell,'V. Hcrmann Arn$bcrg Philosophic I. Sohi! ing, August . Bambel'g Bayern Jurispr. 
-
H. 
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Namen.T . Heimatk. 
Schillinger, Sebastian' '. 
Schillings" Ghristian Joseph 
8chindler, Ludwig 
8chinkingor, Joseph 
8chirlllbOcll, Albert 
Schlagenhaufel', Emeran 
8clllagel', Joseph " , 
8chlegler, 'K:al'l Andrcns 
8chlcidt, Jaeob 
8chlcilfer, Kar! Wendelin 
8ehlemmel', Conrad ' 
8chlichtingi Lu!lwig 
8cltlilltmaull, Heinricll 
8chlinzgel'; Georg 
Scltlosser, Anton 
Sellliide, Gabriel 
8chliisslbrunller, Jollal\ll Bapt. 
Schmaderer, Joseph 
8chmadcrer, Wilhelm' 
Schmahl, Matllias Joseph 
8chmalix, OUo , ' 
S 
8chmaus, August 
8chmelcher, lilax 
Schmid, Otto 
8chmid, Alexander 
chmid, Llldwig 
SClllUid, Johann Baptist 
Schmid, Alois • 
clnllid, Romuald 
'chmid, ,Josepll 
cluuid, Michael 
chmid, Auton 
S 
chmid, Franz 
chmid, Isidor 
clllnid, Georg 
chmid, Johanil 
chmid, Kal'l 
Chlllid, Johaull 
S 
8 
8 
S 
S 
8 
S 
8 
S 
S 
8 
S 
S 
S 
8 
clmlid, Geor~ , 
chmid, Jose!} 1 
'chmidballl', oballll Nepomnk 
clnnidhubcr, Geol'g. ' 
'chmidmayr, Gottlieb 
chmidmayr, Joseph' 
,~ chmiedmcyel', Josepll cllmidt, Geol'~ 
chmidt, PhililJP 
chuIidt, Nicolaus 
S 
8 
8 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
chmidt, Adal~ert 
chmi(lt, Allseim 
chmidt, Reimie!l 
'chmit, Nikolaus 
chmitt, Antoll 
ehmitt. Wilhelm 
chmitt, David 
chmitt, Gustav 
Clllllitt, Franz 
''; 
Schmitz Amold 
Schlllucker, Silvester 
SCllllllttzCl', Adolpll 
Schneeweiss, v., Rudolf 
I 
~ertsheim 
ehr 
Bayerll 
Pl'eliSSen 
Monheim 
" Schauerbach 
" Rain 
" 1\liinchen 
" Ambel'g 
" BamlJcl'g N~ssau Fliirsheim 
Ulltersblaichell Bayern 
Montballl' Nassau· 
Koblwald Bayern 
Jllüllcllen 
" Gal's 
" AllhOfcn 
" Ruellingen I> 
Ob cl'bibllrg 
" Balbcrsdorf 
" Gleissenburg 
'" Triel' Prollssen 
Müuchen. Bayern 
AuO'shlll'g 
." 
I 
Befingries 
" Miincllen 
" 1\Iiinchen ,. 
Gl'ossinzemoos 
" VV eillCllstephan 
" 1\lcitillgen 
" Laudshllt 
" Ulltcl'stadicn 
" Lochhallscil 
" l!öttmes ,.. 
München 
" Jettingcll 
" Ackstall 
" Müllcllen 
" Illgolstadt 
" Grosswaldillg 
" Hengersberg 
" BUI'~heim ,. 
Lau shllt 
" Miinchen 
" Miutrachillf 
" Tcgcl'llbac 1 ". 8icgenbllrg 
" VVllllsicdel 
" VViirzbul'g ,. 
HilJloltstcin 
" Eschlkam 
" Gl'önenbacll 
" Winkel Nassau 
Hel'ubol'n Luxemburg 
Litzendol'f . Bayern 
München 
" l\Iarktbeidenreld ,. 
Deidesheim 
" Eltmanll 
" Velin Preussell 
Ettenbcuern Bayern 
Aidenbacll 
" Landshut 
" 
Stud. Semester. 
Recltte I. n. 
Philosophie I. H. 
Jurispr, J. · H. 
Medicin I. H. 
JIll'isllr. 1. JI, 
JUl'ispl'. I. 11. 
Pharmacie 1. 11. 
Jur. et Cam. 1. H. 
Jllrispr. 1. Ir. 
Mcdicill I. 11. 
Theologie t 
· II. 
Theologie I. n. 
Theologie I. n. 
JlIl'ispr. I. n. 
Rechte .1. n . 
PlJilosopllie J. H. 
Theologie I. n. 
Jurispr. . I. n. 
RechtswisselI. I. U. 
TILCologie I. U. 
Philosophie I. 11. 
Medicin I. n. 
Philosophie I. Il. 
Jurispr. J. H. 
Jllrispr. I. n. 
1\1 edicill I. U. 
TllCologie 1. -
Medicill I. Il. 
TllCologie I. n. 
Theologie I. n. 
Theologie I. n. 
Theologie I. U. 
Medicill , I. 
· IJ. 
JlIl'ispr I. 11. 
Jlll'ispr. I. H. 
Jllrispl'. I. n. 
Philosophie I. H. 
Philosophie I. n. 
Theologie I. II. 
Jllrispr. I. 11 •. 
Philosophie I. lI. 
Theologie I. H. 
Jllrispr. I. H. 
Jllrislll'. I. 11. 
JUl'ispl', I. H. 
Jus ct Cam. I. II. 
J\ll·ispl'. 
-
11. 
Jurispr. I. n. 
Mediciu I. n. 
Thcolo~ie 1. II. 
Tcchni I. 11. 
Philologie 
-
11. 
Philosophie 
-
n. 
Pli Rl'macie I. 
-Matllematik 1. H. 
Jllrispr. I. n. 
Jus et Cam. I. n. 
Theologie I. II. 
PhilosophiO' ' I. 
-Medicin I. II. 
Rechtswissen, ' 1. 11. 
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Namen. Heiinath. 
Sch~eidcr, .Tollann Neuburg 
Sejmeider, Franz Xaver Fl'eising 
Bayern 
" 
. ., Schneider,' Anton Dietfurt 
Schneider, Michael Pilsting " 
Sclmeidel',' Xaver Neubul'g a/II. Kammel " 
Schneider, Adolplt . WÜl'zbnrg 
Schneider, Johallll' Nellomnk nleiltingcn 
SeImeider, Max Miinchen 
Sclrheller, Albert Wallel'steill 
Scllllepf, Obristoph August Eichstädt 
Schnieders, Hm'mann Geestc 
Schnurrer,' Michael Gcorg Falkenberg 
Sclmyder, ·Julius SUl'sen 
Schober, Alois Au . 
Schochel, Emanuel Radowenz 
Schöller. Joseph Ambel'g 
Schön, Thomas Sigmaringen 
Schöp.beok;· Josepll München 
Sohönberg; Karl Lauf 
" 
" 
" 
" Hl\I:~ove1' 
Bayern 
Schweiz 
Bayern 
Böhmen 
Bayern 
Hohenzollern 
Bayel'll 
" Schönberger, Georg Neuburg a/Wald 
Sohönbrodj Gustav Ellwangen Wiirte~hcrg 
Schöner, .Mois Miihldorf Bayern 
Schönmezler, Albert Gl'önenbach 
Schönstättj Baron V., Karl W ollram' 
Schöppler, Andreas Oettingen 
Seltöttl, Paul Tölz 
Schreiber, 'Rupert Stranbing 
Schreiner, Julius München 
Schreitmiillel', Franz Xavcr Landshcrg 
Schremmel; Johaun Paul Miinchen 
Schreyer, GUstav Walsel'shof 
Sohropp, Anton VV eilheim 
Schropp, <iabrieI Fechsen 
Scllllbert, Johann Wolfgang VVeissenstadt 
Schuberth, Johann MicliaeI Carolinenhilhe 
Schubiger, Moriz Utznach 
Schucll, Max Augsburg 
Schitttinger, Adam Bamherg 
Schuler, Theodor Schwyz 
Schuller, Josepll VilshoJ'en 
Sclmlle1', Mathias Haslhacll 
Schultes, V" Friedl'ic1l München 
SchnItz, Heinrich Oppen 
Schul'iellz, Sehastian Wiederwalluf 
Sclnm, Geol'g lJillingcll 
Schuster, Otto Untergiinzburg 
Schuster, VVilllChn Dillillgen 
Schwab, Joseplt München 
Scltwab, JohaJlll Baptist Raigering 
Schwaigei', Michael Sellach 
Schwaiger, Hie1'onymus Miinchell 
Schwaighofer, Johann Nepoluuk Bencdiktbeucl'n Schw~nd~, ,Adolpll Kriegshahel' 
Sehwartzllll, IgnRtz LlitlwiO' Prulltrllt 
Schwarz, Geol'O' 0 Waldmiincllell 
Sclnvarzmann, ~~ollstantill Speier 
SclnvarzlUann, Moritz Speier 
Schwcgle1', Tbaddiius 
Schweigart, Ludwig 
Scltweiger, Matthäus 
lUertisscn 
Bnrgau 
Reisbaell 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Scl;~eiz 
Bayern 
Scl~~veiz 
Bayern 
" 
" 
. "Nassau 
Bayern 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ' Schweiz 
Bayern 
" 
" 
" 
" 
" 
Rechte 
Medicin 
Jurispr. 
Philosophie 
Theologie 
Technik 
Theologie 
Mcdicin 
Jurispr. 
Rechtswissen. 
Theologie 
Jllrispr. 
Jurispr. 
I. 
I. 
-I. 
I. 
I. 
1. 
I. 
1. 
I. 
I. 
1. 
I. 
Theologie 
Jurispr. I. 
Philosophie I. 
. Jurispr. 1. 
Jus. et Cam. I. 
P.hilologie - I. 
M e~icill I. 
nIedichl I. 
Jurispr. 1. 
JUl'ispr. I. 
Medicin 1. 
Medicin I. 
Theologie 1. 
JUl'ispr. I. 
Philosophie I. 
Jurispr. I. 
Jus et Cam. J. 
Jurisp1'. 1. 
Medicin I. 
.J urispl'. I. 
Pbilosophie -I.' 
Medicin I. 
Medicin J. 
Jurispr. I. 
Medicin I. 
Medicin I. 
Mathematik .. I. 
Jurispr. I. ' 
Rechte I . 
Theologie' I. 
Jurispr. I. 
Medicill .' I. 
Juris)!r. I. 
Ju1'is)!l'. I. 
Philosophie 
Medicin 1. 
Jus et Cam. 1. 
Philosophie I. 
Juris)!r. I. 
Jur1s)!l'. I. 
Jus ot Cam. I. 
Medicill I. 
Berg- et Hiit- 'I.' 
tenwesen 
Philosopllie 1. 
Jurispr. 1. 
Philosophie I. 
n. 
11. 
JI. 
n. 
n. 
II. 
n. 
n. 
Il. 
n. 
11. 
n. 
11. 
11. 
n. 
11. 
11 • 
Il. 
n. 
U. 
n. 
n. 
Il. 
Il. 
n. 
n. 
Il. 
n. 
Il. 
n. 
Il. 
11. 
n. 
11. 
11. 
H. 
U. 
-H. 
H .. 
n. 
n. 
Il. 
11. 
U. 
11. 
11. 
n. 
U. 
n. 
11. 
n. 
H. 
n. 
11. 
Il. 
11. 
n. 
11. 
Namen. 
Solnvoller, Antoll . 
Sclnvemmel', Jobann Baptist, jUli. 
Schwemmer, JohallllBaptist, SOli. 
Schwordt, 19l1atz 
Schworzmallll. Eduard 
Sedehnaier, Friedrioh 
Sedor, Karl 
Soober, Androas 
Soeholzol', Edual'd 
Seeholzol', . Miohacl 
Soel, Konrad 
Soelmair, Bouno 
SOibol, Michael 
Soibol't, Allgllstin 
Seidenhusch, Joscph 
SOidonbnsch, Adolf 
SOidl, Josepll 
Seidl, Bernhard' 
SOidlmcycl', Flol'iall 
Soilor, Julins 
SoHz, Karl 
Seitz, Wilhelm 
Soitz, Adam 
SOitz, Joseph 
Seitz, JoSe)!ll 
Seitz, Anselm 
S 
S 
S 
S 
eligsborg, Al'llOld 
eil, Antoll 
clzle, Fl'anz Xavcl' 
'emlo!', Kal'l 
Semmelbauei" Karl 
'elldlbeck, Fl'anz Georg S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
endtner, Joha/lll Nepollluk 
euITt, Leoulmrd 
'cllllefeldcl', Johallli Baptist 
ellniug, Dislllas 
ellllinN,er, Jos, 
eybol , V., Georg 
iebolllist, Angust 
iobollrok, Dismas 
ich er, Andrcas 
i0ff.wart, Alfl'ed 
i~, Igllaz 
i el'll~l, Isillol' 
imon, a1'1 
imon, Josepll 
iuger, Leopold 
ingol', Josepll 
illgldingel', Goorg 
ittle, Anton 
itzbcrgcr, Potel' 
ix, Georg 
izzo, Xaver 
kntscll. Pinkascll 
odi, Geol'g' 
iHoh, Johal1Jl Balltist 
Sültl, Otto 
SülH, Friedl'iclt 
SOf)oiss, Joseph 
SOhlet', Johallll GCOl'g 
Solli\ohcl', Stl'phan 
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Heimatk. 
SohweiuflU't Bayern 
Kirohollthumbaoll 
" Kirchentlmmbach 
" KirchWOl'his Prcussell 
Zu'" Schweiz 
Sofin Bayern 
MiincllOu 
" Bamborg 
" Mimohell 
" Freisillg 
" MiillClloll 
" Borghofen 
" Grossbockheim 
" Miinchell 
" MiillCholl 
" Jlliincholl 
" NiederalteicIl 
" Hof ~, 
Obcl'vicchtach 
" Wallerstein 
" Regollshacll 
" Miinchen 
" Rogollstauf 
" Stätzling 
" Balllbol'g 
" LeitersIlOfell 
" FoUheilll 
" Haidenburg 
" Augsbul'g 
" AllgsbUl'g 
" ßabcllhausell 
" Bambel'g 
" Passau 
" VVil'sberg 
" BalllbCl'g 
" Blilldheinl 
" llzstadt 
" Schroh ellltausoll 
" Kop»elll'ied 
" Sigmal'ingoudol'f Sigmal'illgen 
Killll\lrathsIlofoll Bayerll 
Altdorf Sohweiz 
Miinchen &,t\'Y'~\.. 
Lalldshut <:;', -~, 
Obernbnrg ~t 
" 
·Wegsclteiil 
" FreiSillr " Gaisho 
" Haidltansen 
" Allgshurg 
" Jlleyhof 
" Bambel'g 
" 1Iliiuohen 
" Trcllclltlil1gen 
" Wiirzblll'g 
" Waldsassell 
" Jlliitt<Jholt 
" 1I1iincl1ell 
" Sh'anhing 
" Gnrs 
" Kl'onth 
" 
Stud. I Semester. 
Philosophie I. 11. 
Jurispl'. I. 11. 
Jurispl'. 1. II. 
PIlilosophio I. U. 
Jllrispr. I. 
-Medioin I. n. 
Theologio 1. 1I. 
PhUos.otlllatlt 1. II. 
RcohtswissclI. I. H. 
Jurispl'. 'I. U. 
Juds»r. I. U. 
1Ilodicill I. 11. 
Th. ot Philol. I. n. 
Reohtswissen. I. H. 
Rochto 
-
n. 
1I1edicin 1. 11. 
Jl1rispl'. I. 11. 
Cameral I. 
-Jnrispl' I. lI. 
Jnrispr. I. H. 
Pllilosopl1ie 1. H. 
Jurispr. 1. II. 
PhilosO\lhie 1. U. 
Thoologie 1. H. 
Juris»l'. I. 11. 
Medicin I. H. 
Philosophie I. 11. 
Pltat'macie I. II. 
Jurispl'. I. n. 
JUl'ispr. I. 11. 
Pharmaoie I. 
-Medicill I. n. 
Jurispl'. 1. Il. 
Jurispr. ..- 11. 
Jus ct eam. I. 11. 
Jurispl'. I. n. 
Jurispl'. I. U. 
P hilosophio 1. 11. 
Jurispr. I. U. 
Philosophie I. U. 
Theologie I. n. 
Medicht I. 
-
Philosophie I. II. 
Thcologie I. U. 
Jllrispr. I. 11. 
Philosopluc I. 11. 
Jurispr. I. II. 
Jllrispr. I. II. 
Jurispr. 1. II. 
Theologie 1. 11. 
Philosopllie 1. n. 
Jlll'ispr. 
- H. 
Philosophie I. n. 
Jllris~r. 1'0 II. Philo ogie 1. II. 
Philosophie 1. H. 
Philosophie I. U. 
JUl'ispr. I. n. 
JUl'ispr. 1. U. 
nlodichl I. I 11. Theologie I. n. 
50 
Namen. Heünatlt. Stud. . Semes tor. 
Sommer, Joseph Weiden Bayern JlIrispr. I. Ir. 
Sommer, Heinrich Cob1enz Prcussen Medicin 1. -
SontheimCl~, Andreas Allgsbllrg Bayern Theologie I. n. 
Spänne~\ Jöhamt Baptist Rimbach 
" 
Jllrispr .• I. 11. 
Spaeth, GeOl'g lIIiinchen 
" 
Philologie I. II. 
Spaeth. Wilhelm 1Iliinchen 
" 
Jurispr. 1. II. 
Spanfehlner, Joseph Miinclten 
" 
PhiloloJie I. 11. Spann, Johann Baptist Schaftlach 
" 
Jus et hilol. I. n. 
Sparrer, Mieltaol Tittmoning 
" 
Mellicin I. 11. 
Specht, Joseph Matthäus Wigratz 
" 
Philosophie I. H. 
Speidei, Konrad Molpll Scliorndol'f Wiirtembel'g Pharmacie I. 
-Speiser, Nicolalls Immenstadt Bayern Jurispl'. I. 11. Spengler, Anton Augsbllrg 
" 
lIIcdicin I. H. SperI, Geerg 
. München 
" 
Jurispr • I. 11. Sporl, Heinrich Unteresbaelt 
" 
Technik I. U. Spcth, AuO'ust Günzburg 
" 
l\ledicin I. II. Speth, Ruao1ph Günzbul'g 
" 
Jurispr. I. 11. Spiess, Kaspar Bamberg 
" 
Jurispr. 1. 11. Sptess, PhiliPll Lauterhofen 
" 
JUl'ispr. I. H. Spinnhirn, Richard. Meersburg Baden Pharmacie I. -Spitzenberger, Johann Paul Plattling Bayern Theologie 1. Il. SPi.tz1be1cel', Mathias· St. Coronn 
" 
Philosophie I. H. Spor er, oseph Paindlkirch 
" 
Theologie I. 11. Stadelmann, Heinrich Barthe1mesaurach Philologie I. -Stadler, Erbard Pfalfenbere; " JIIl'ispr. I. H. 
" 11. Stadler, Johann VV alpertsklrclten Jurispr. 1. Stadler, Michael Gern " Theologie I. -Staimmer, Frallz Seraph Stl'anhillg ." Jnrispr. I. 11. . Staltmayr,. Benedikt . lIIllrnau " Theologie I. H. 
" Stampfl, Josepll A ttenkircheu Theologie I. 
-StarK, Ludwig München " PlliIologic ,I. II. Staudt, Jakob J\Iaunheim " Philosophie I. n. Stanlfer, WlIhrilm Strallbing " Jllrisllr. I. n. 
" Stalllfer, Ludwig Strallbing 
" 
Jl\l'ispr. I. U. Stebler, JOSOpIl 1I1ammenilol'f Camel'al. 1. n. Steer, Johaun NepolUuk Landsherg " Jurispr. 1. H. 
" StelfanelIi, v., Rudolf Landsherg Philosophie I. 
-Stegherr, Fcrdilland " n. Allgsbul'ff 
" 
JUl'ispr. I. Stcgmanll, Allgustin . Adclsl'ie 
" 
lUathematik I. H. Stcgmilierr Emilian Kemptcn 
. " Jl1l'ispr . I. n. Steidlc, Basilil1s, JOSCpIl Ba~erdicssell Jllrispl'. I. -h II. Steigellbcl'gcl',· Jakob Bichel' 
" 
Theologie I. Steiger, Geol'g . Indersdorf 
. " Philosopllie I. II. Stein, Jakob Hillscheid Nassau Theologie I. H. Stcinach, Adell'ich . Uznach Schweiz l'rIedizin I. U. Steinbel'gel', Jollanrl Geol'g SclnvaI'zhofen Bayel'n Jurispl'. I. H. Stein er, Kar! . VVinterthul' Schweiz Jlll'ispl'. 
-
II. Stcill1illg, v., VVilhelm; Bal'on. Boden Baycm Juris1>r. 1. 11. Ste.lzle, JoseplL W allel'S tein , 
" 
l\ledicill I. n. Stom1e1', Joscph Dinkelsbühl Jurispl'. }; H. Stempfl, .Toseph Benedictbeuel'll " I. n. Stenge], Karl 
" 
Philosophie 11. Stengel, V., Antoll Pfalfenhofen 
" 
Theologie 1. Il. Stcllgleill,.1\lelollio1' Bamberft 
" 
JllriSP1'· 
--
. II. Stc.nzeudllrfer, Hciuriclt Bayrcnt 1 
" 
Philosophic 1. H. Ausbach JllrisPl" I. Ste1tnel', JltlillS Richard Heldcllfingen " JI. Steuer, Rohert WÜl'tomberg Jnrispl' •. 
- 11. Lallhenzedel Bayern JlIl'ispl'. I. Stener, lIIichael Erkbeilll Philosophie '1. Il. Sticht,Chl'istoplt SeIl " I. n. Stief, Jnlills 
" 
l\Icdicin Il. GI'üneubacll Pllal'lllacie I. StiegeIe Rlldo)ph IIlCl'eichcll " I. 11, , 
" 
TJlCoJogic 
Namen. 
Stipp, E<luard 
Stix, Josepb . 
Stohaells, Oskar 
Stobaeus, Johallll Fl'iedricll 
Stocker, Franz Xaver 
Stookhalllmer, Georg 
Stöber, Otto 
Stüber, Wolfgallg 
Stöberl, Joseph 
Stösser, Valentill 
Stopfer, Fl'auz Xaver 
Storck, Johalln 
Strassberger, Frallz 
Strasser, Jol~anil Nepollluk 
Strauh, Xavel' 
Streb, Geor~ 
Stt'ebCl', v. oscpb 
Streber, v, Ignatz 
Streibl, Jobann NepOIlluk 
Streihl, Franz Xavel' 
Streng, Joseph 
Strigel, Johalln 
Stt'ixner, Johaull 
Strobl, Michael 
Strohlllayr, Josepll 
Stromer, v., Emil 
StrohseImeider, Friedl'ioh 
Stuhenhofer, Fl'anz Thomas 
Stül'zcnbauIn, Kad 
Stnhlmiller, Isi<lol' 
StuhlbCl'fCl', Johaml Nepollluk 
StUIll1l1, osepll 
Stumpf, Josellh 
Stupp, J\lax 
Sturm, Gottfried 
Sturlll, JohallJ\ Evang. 
Sturm, .Tohaun Nepomuk 
SUOl'O, Otto 
SutO\', V., LlIdwig 
SutOI', V., Joscph 
SYl'gellstein, v., Lu<lw. 
German 
1~. 
TafratsllOfcr, Basilills 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
agHo, WiJibald 
anhcnber~ol', Johalln 
hanner, osop11 
hanner, Leonhard 
enbllcr, .Josoph 
enbncr, Konrad 
hau, Karl 
",T 
T 
T 
Iteiler, Johallli 
hospiens, COllstallthl 
heul'iIIal't, Franz . 
hiol, Joha1l11 
Tltiel'manll, Alcxandcr 
Gotth. 
5i 
-
" Heimath. 
Augsburg Bayern 
Altenbeuern 
" Nördlingen 
" Roth 
" Inclienhofell 
" T ittm 0 nillg 
" l\lünchen 
" Ehersberg 
" J\1immillg 
" Gaggenall Baden 
Telbach Bayern 
HcrJUersberg. 
" Ebersberg H 
l\lilltraohing 
" Dillillgen 
" AllCl'sbClI 
" Bodellwö r 
" Kipfcnbcrg 
" DOl'fen 
" Eichet 
" Ottobeuren 
" Aletshauscn 
Frauenherg " 
" BallIlIgarten 
" Schwahach 
" Grünsdorf 
" Waldlllünohen 
" Bodcnstcin 
" Solnvabaolt 
" Augsbul'g 
" 1I1iillcllcn 
" Regensburg 
" Regellsbul'g 
" 1Iliillchell 
" Passan 
" l\liinohell 
" Stalllsl'ied 
" eastell 
" Regcnsbul'g 
" Rcgensbul'g 
" 
Laningen 
" 
Kempten , 
" Yl'l'see 
" N01'dhofen 
" Nottcrsdol'f 
" Johanncsbrllnll 
" Neuhaus 
" lIliillohell 
" VVöl'th 
" Riohellsco Schweiz I Tl".", Griechenland St. Ul'Salllle Sohweiz 
Cassel Churhcssell 
Culmbaoh Bayerll 
I 
St-ud. 
I 
Semester. 
Pharmacie J. II. 
Philosoghie 1; H. 
Jus et 'am. 
-
H. 
Philosophie 
-
II. 
Philosophie I. 11. 
Jurispr. I. n. 
Jurispl·. I. n. 
Philosophie I. U. 
Philosophie .1. H. 
Philologie 
-
H. 
Jurispr. I. II. 
Theologie I. U. 
Theologie I. n. 
Jurispr. I. -
Philologie I. n. 
Theologie, I. II. 
Pllilosophie 1. II. 
Philosophie . I. n. 
Rechtswissen. 1. n. 
Jurispr. I. 11. 
Philosophie 1. II. 
l\ledicill I. -
Theologie I. n. 
Jurispr. I. 11. 
Theologie I. n. 
Rechtswissen, I. II. 
lIIedioill I. n. 
Thcologio I. n. 
Jus et Cam 
-
H. 
Theologic I. H. 
JUl'ispl'. 
-
II. 
Jurispr. I. II. 
JUl'ispl'. I. 11. 
Jurispr. 1. 11. 
Jurispr. I. H. 
Jurispr. I. II. 
Jurispr. I. H. 
Pharlllacic I. 11. 
Philosophie I. n. 
JU1'ispl'. I. n. 
J\ledioin I. 1I. 
I 
TI\cologie I. 11. 
I. 11. Jurispr. 
Jurispr. 1. H. 
Jllrispr. I. n. 
Tlleologie I, n. 
Philosophie 
-
11. 
Philosophie I. H. 
Jurispl'. I. n. 
Jlll'ispl'. 1. 11. 
lIJedicin 
-
11. 
Philosophie I. n. 
Pharmacio 
-
H. 
Jurispr. 1. -
52 
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Namen·=-l Heimatlt. Stufl. Semester. 
Tholman, PlIilibcrt A.ugust Traunstcin Ba:ycrn Jurispr. I. n. 
Il. Thoma, Augustin Tutzing 
" 
Jurispr. 
I. n. Thoma, Anton Nymphenhurj 
" 
Theologie 
I. Thoma, Johann Heillerschei Nassau Theologie 
Tltoms, Eduard Neuburg a/D. Ba:ycrn Theologie I. H. 
Throner, Ludwi
TI IIlindellieim Jnrispr. I. n. " 1. TJlüngen, v., Ju ius,. Baron Nürnberg 
" 
JU1·ispr. TJlUrnbauer, Johann Frath Philologie 1. H. 
" I. H. Tiefenbück, Ernestin Grafenau 
" 
Philosophie 
1. 11. T~bIer, Karl !tliinchen 
" 
Bcrgwlsscll. 
I. n. Trautmann, Narciss Altonstadt 
" 
Jnrispr. 
I. n. Tretter, Franz Nennburg v/Wo 
" 
JlIl'isl1l'. 
I . n. T.reu, Anton Augsburg 
" 
• lul'ispr. 
I . n. Trey, Johann GrosskOtz 
" 
• JIIl'ispl'. 
I. H. Trim~l, lIliuhael Oedt 
" 
Theologie 
1. U. Trox 01', Xaver Joseph Schliorhaclt ScllWciz JIll·lspr. T.ruckmüller, Johann Nepomuk Burghauscn Bayern BergweseIl I. -Tugginer, Beda SolotllUrn SCllWCiz Call1erni I. n. TiirK:, Jakob Burgan Bayern Theologie 1. 11. Turnau, ·Wilh. Franz August Paderborn Preussen Philosophie I. H. 
U. 
< 
I. n. Uehersezig, KarI IIlünchen Bayern Jllris))r. Uhlemaycr, Franz Yorderburg Theologie I. n. 
" I. II. UJrich, Valentin Bebcnhnllsen 
" 
Philologie 
I. n. Ulrich, Franz Xaver Eichstitdt 
" 
Jurispr. 
1. n. Unsinn, Joseph Antoll Oberthingau 
" 
!llcdicill 
V. 
VaUa, v., Ludwig Mindclheim Philosophie I. 11. I> I. 11. V crstl, IIIichael Rotz 
" 
JlIl'isp1'. 
I. n. Vetter, Gustav Seibelsdorf 
" 
Jul'ispl'. 
I. 11. Vetter, Ghristian Arwed Seibelsdort' 
" 
Jus Ht Cnm. H. Vettel'1chi, TJlCodor Bayrcllth Jllrispl'. I. 
" I. n. Vincenti, v., Ferdinand Strnubing JuriSjll'. Vocke, Heinrich. 
" I. München ., .lllrisjll' . Voelker, Georg Balllbcrg Theologie I. 11. Vogel, Alfred " 1. München Medicin Vogel, Hcrmann Bogen " Mcdicin I. Vogel, Jlllius' Zweib~ückcn " Rechte I. n. Vogel, Knrl 
" I. n. Vogel, Reinhold Nürnherg Pre'~ssell Jurispr. H. Teudingen Philosopllie I. H. Vogg, Jllartin Oberwaldbach Bayern PlJilosophie V{)ggenauer, Wolfgang Niederascball Jllri8pr. I. n. Vogl, EmU Kar! Immenstadt " Philosophie I. n. Vogl, Kar! W olferstadt " I. 11. Jus ct Cant. Voit, Gcol'g Pfrentsch " Philosophie 1. n. Volk, Max Auton 
" H. Volk, Kar! lIIünchen 
" 
Mt'dicin 11. V{)lkert, Geol'~ Andreas Bamhcrg 
" 
Jllris))r. 
I. Il. Voltz, Franz ,eori Regellsliurg 
" 
Philosophie 
I. II. Trippstadt Rechte Vondel'weit, PhiI. ouis Huhe rt Freibllrg Sch'~eiz Rcohte I. 11. 
53 
. Namen. Heimatlt . 
I 
Stud. I Semestel'. 
W. 
Wachter, Johallll UnterleillIeiter Baycl'll Jurispr. L II. 
Waenillger, .J ohanll Treffendorf 
" 
MelUcin I. ' H. 
WaD er, Johalln Baptist Sohönach 
" 
Medicin 1. n. 
WagenIlclmcr, Frallz Xavcr Möhren 
" 
• Jurispr. I . n. 
Wall'ller, Karl W ullenstettcll 
" 
Philosophic I. II. 
Walhel, Adolph Eggcn 
" 
Philosophic I. 1I. 
Waitz v. Eschen, .Fl'Ilr., Friedr. Hanall Hessen Forstwissen. l. 11. 
Walbcrcr, Johann Gmiind Bayern Mathematik I. H. 
Waldvogl, Frnnz Xavel' Schl'obcllhansel1 
" 
Jll1'ispr I. II .. 
WaUingcl', 1\lichacl Düfrcltz 
" 
Rechtswissen. . J. H. 
Wallner, Florian FOl'sthming j, .lurispr. 1. Il. Wallner, Josepll Wahlsdorf 
" 
Philologie I. .-
Wallner, AntOIl Fränking ,. Philosophie I. 11. 
Wallner, Gottfried NCllbl1r~ 
" 
Philosophie I. U. 
Waltenberger, Joseph Ketters inulIcll 
" 
Jllrispr. I. U. 
Walter, Fritz Limbn1'g NaSSa\l Jul'ispr. 1. 11. 
Waltl, Johallll Ncpomnk NiedcI'ascIlau Bayern Medicill 1. H. 
Wandner, GeorO' Wernberg 
" 
MelUcin 1. H. 
W nndt, Jlllius Xdolf Thcodor BrnuJlschwcig Braullschvreig JllrlSPI" I. 
-Waser, Kad Leitstettcll Badcu Th. ct Philos. I. 11. 
Wassermann, I\lartin Georg Frauenfeld Schweiz Philosophie 1. 11. Weber, LlldwiO' . Freistadt Bayel'll 1\1edioin I. 1I. 
Weber, Fl'anz 'PanI Landshnt 11 Jllrisllr. 1. II. Wob er, Joseph Hochbel'g 
" 
Jllrispl'. I. II. 
Weber, .loseph Thai 
" 
JIII'jspr. 1. 11. 
VV eber, Johann Landsbcrg 
" 
Philosopllic 1: H. 
Wcber, Alois Alt ' 
" 
Philosophie 
-
H. 
W0Ftmanll, Anton Allgsblll'g 
" 
Theologie I. H. 
Wo I, Geol'g Gundelfillgen 
" 
Jllrispr. I. 11. 
Weidmann, Joseph M.iinchell 
" 
Bergwesen I. 11. 
WeidnCl' Fral)z, Rcgcnsbul'g 
" 
JllriSPl'· 1. II. 
Waigel, Wilhehn Niirnbcrg ,., Rechtswisscn, I. 11. 
Weigert, lIlichacl Amberg 
" 
Jltrispr. I. 11. 
Weigert, Joscpll PfaffclIstein 
" 
Jurispr. I. 11. 
Weigl, Andrens Vclbllrg , 
" 
Theologie I. H. Wei~l, Franz Joscph Vclbul'g 
" 
Theologie 1. U. 
W ci er, Fl'iedrich RothcllbUl'g alT. 
" 
Phal'lllaoio 
-
II. 
WeingacrtllCl', JohaUll Ncpolll. AltOtting 
" 
Jus ct Cam. I. n. 
WCillgal't, Miohael GCl'zell Philologie I. H. Woilllllann, Heorg Edenkobcll " JIIl'ispr. 1. II. 
" Weinreich, Adolpll Lall dshut 
" 
Juris(lr. I. 11. 
Welscnstein, Johallli Baptist LacIlcn 
" 
Theologie 1. II. 
Weis5, August Miillchell 
" 
Mcdicill I. 11. 
W ciss, Johanll Baptist Altclldorf ,,. Jurispr. J. 11. Weiss, Karl El'bClldorf 
" 
Jurispr. 1. H •. 
Weiss, Johallll Evangelist Ried 
" 
Mcdioin 1. 1I. 
Wciss, Ludwig Lilldal1 
" 
JuriStr. I. 11. 
Weiss, Sellastian Diittweilcr 
" 
Thco ogic I. II. 
Weithmallll, Fl'RIlZ Xavcl' GiillZblll'g Mathematik I. -Weixlcr, Fl'anz ll. Mcdicill I. n. Wiggensbach 
" Weixlgm'!llcr, Gcorg Tiel'enbach j, Juris(lr. I. U. We!ellzas, Gcol'gios Alm~ros Grieohenland l\fcllicin - H. Welz, Johann Neu orf Nassall Philologie I. -WelzenmlJler, Johann v. Gott S<:llIlIieol1en Bayern JUl'ispr. I. n. WellfJ'i, Gottfl'icd I Klillgllall Schweiz Theologie I. -Wen~mann, Johallll Hahnhacll Bayern 1I1cdicin 1. -W IJllning, v. Adolt· Lalldshnt Jurispr. 1. 11. WeuuigCl', Vinoeut " Jurispl'. I. II. WCl1nillgcr, JoseplL Illzstadt " Jllrispr. I. Strallllin", -
" 
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Namen. Heimath. St.~ .1~_st". 
Wenzel, Albert Yolkach Bayerl~ Jus et Cmu. I. I 11. Wenzel, Joseph Obernhurg 
" 
Jurispr. ". 1. H. 
Werle, Anton l'tliillchell ; PhilosopTlie 1. 11. 
" I. 11. Wern, Peter Hnrthausen Pl'ellSSCIl Philosophie 
Werner, Joseph Eichstätt Bayern Philosophie I. Il. 
Wertheilnber, Adolf MüuchCll 
" 
Mcdicill 1. 11. 
Werlheimer, Sigmtilld Miinchcll 
", Medidll I. H. Wessclnk, Xliver Sattelpeilnstein 
" 
Jurispr. I. H. 
Wcstcrmnyr, Johallu Baptist Aschheim 
" 
Theologie I. II. 
W-estner, ,Frnnz Hausen 
" 
Theologie I. II. 
Wey, Martill lIliilllau Schweiz Theologie I. H. 
Wezler, Wilbellu NOllllenhorll Bayern Philosophie I. n. 
Widder, Edunrd Dillill~CIl 
" 
F01'stwissell. I. U. 
Widder, Cäsnl' Jlliinc WIl JUl'ispl'. 1. 11. 
Widmann, Johann Freisillg " Medicin I. II. 
Wiedemalln, Friedl'ich Nicdel'staufen " Jllrispr. . I. n. 
Wiedcmanll, Joseph Giillzburg " Theologie 1. U. 
" I. II. Wicdmann, Franz Xaver' Nellblll'g JlIl'ispl'. 
Wicdcmanll, Llldwig Haardt " Jllrispr. n. WieO'and, Joseph Passau " Philologie I. 11. Wielin, Heinrich Contwig . " Theologie I. 11. Wiesel', Johnull ' Zusmal'shausen " Philosophie I. n. Wild, Joseph Etting " JlIl'ispr. ' I. n. Wild, Joseph Weiden " Philosophie II. Wilhebn, LlIdwig Aunsbllrg 
". Jnrispr. I. U. Wimmer, Pnllius Er( in 0' ". Jurispl'. I. 11. Winkler, Jobnlln Sohlic11l " Jnrispl'. I. U. Willklmaier, Ignl\tz Lamm " 1\1 edicill I. n. 
" II. Willefeld, Herwill Rastatt Baden Philologie Winter, JosepII Lamm 'Bayern JlIrispl'. I. 11. Winter, Fl'nnz Joseph Ambel'g lIIedi(Jin I. n. Whiter, Alban ObCl'hansen " Theologie' 1. 1I. WiJiterhalter, Jaoob ' Pllach " Me(!icill I. n. Willtetspcl'ger, Joseph Hirnkofoll " Theologie 1. n. Wh'tlt, Joseph Miinchen " Jurispl'. I. n. 11 Wil'th, Franz Leopold .Oskar 1\1isslarclltll Sachsen Rechte I. n. Wissel, Anton Re~cnshlll'g Bayern Philosophie J. Wissing, Knrl HÜll' Nassltu Medicill I. H. Wittcllzellel', Joseph Habel'biichel. Bayern Theologie 1. 11. WiHmnulI, Johallll lIIichael Sclliammersdorf RechtswisseJl. I. H. Witlmanll, Joliallli von Gott MaUllllendol'f " Jurispr. I. -WittmnulI, Joscph Schwandorf " Theologie I. H. WittmulIlI, Llldwig Stallfencck " Philosophie 1. 11. Waehr, Kaspar Altheim " Mcdiciu I. II. WoelfI, Kaspal' Triftern " Jurispr. I. H. Woelfle, Michael Allgsbllrg " Theologie I. H. W örleill, Karl Syliurg " Jus et Calll. 1. H. Woerlcill, Karl 1\liillchell " JIIl'ispl'. 1. 11. W oede, Bal'tholomäniS Iffehlol'f " Jllrispl'. I. n. Wolf, Kad . Miillchell " 
.Jllrispr. I. 11. Wolf, Kad LlIdwig Wassel'bll1'g " JUl'ispl'. I. 1I. Woll', Schastian " I. 11. Gl'osskiltz . :. Theologie Wolf, Andreas Bamberg " Philologie I. II. Wolf, lIIax Yellllertshofen " Jus et emu. I. n. Woll', BCllediot ' Frallcllzell " Jus et Calll. I. n. WoIrel'sedel', Johnull Evallgclis t Hailing " Philosophie 1. 11. Wünsch, LlIdwill' , Ansbach " Jllrispl'. I. n. Wiillzel', ThcodO'1' SoInvabmiiJlcholl " Philosophie I. 11. Wiil'SChill
IT
, Wilhchll, Niil'lIbcl'g " Jnrispl'. I. H. Würz, Jo 11'11111 Baptist Regonsbllrg " Jllrispr. I. Il. Wüth, ,Fricdr\cll Molton " Jus et Cam. I. n. 
" 
55 
Namen. Heimath. Stud. Semeste1'. 
Wurm, Eduard Niil'llberg Bayern Philologie J. 11. 
Wurm, Wilhelm Albert Niirnberg 
" 
Medicin I. 11. 
Wurmei', Cölestin Garmisch 
" 
Berf.wesen I. 11. 
WlIrzcr,.OUo Tirschonreuth 
" 
Rec lte I. n. 
Y. 
Yrsch, v., Karl Theodol' 1Ilünchen 
" 
Philosophie I. n. 
Z. 
Zaggi, Franz Serapll lIliihldorf 
" 
1I1edicill 1. Ir. 
Zambelli, v., Erllcstin, Graf Trient Ocstcrl'cich Rechte I. 11. 
Zaska, Joseph Sh'a1lbh1c Bayerll Philosophie l. 1I. Zehndcl', Joseph Birmans orf Schweiz Philologie - H. 
Zeillillger, GCOl'ff Neumarkt Bayern Philosophie' I. H. 
Zei)herger, Mat lias Eschberg 
" 
Mathematik 
-
H. 
Zeitlcr, Sigmund lIliincllen 
" 
,)ul'ispr. 1. 11. 
Zeitlmann, Geol'g Fl'allZ Nördlingell 
" 
1\ledioin I. II. 
ZelleI', Kad Lauingell 
" 
Rechtswissell. I. U. 
ZeHner, Josern Bischofsmais 
" 
Jurispr. I. 
-Zenetti, Arno d Dillin~cn 
" 
Philosophie 1. II. 
Zeuge I', 1I1ax Joseph 1I1üncien 
" 
Theologie I. H. 
Zeugel', GlIstav Erlangen 
" 
Jllrispl'. I. II. 
Zerzog, Kar! Ettcrzhausell 
" 
Jllrispr, I. 11. 
Zettel, Karl Miinchell 
" 
Philologie I. II. 
Ziebland, . Adolph lIIünchcn 
" 
Jurispl'. 1. 11. 
Ziegler, Josepll VV aUersteill 
" 
Theologie I. 11. 
Ziegler, Alois lIIichelfeld 
" 
Mathematik I. n. 
Ziegler, Fl'anz Lindau 
" 
JIIl'iSPl'· 
-
11. 
Zimlllel'mmlll, Karl RegclIsburg 
" 
Rechte 1. II. 
Zimmermann, Jakob Laim 
-" 
Jul'ispr. 1. 11. 
Zimmermann, JohalUl Valelltin F \'anken thal 
" 
nIedicin I. U. 
Zimmermann, 1I1artin Frankenthal 
" 
Philosophie I. II. 
Zimlllermann, Engelhal'dt Thannhauscn 
" 
Theologie I. -
Z!mmcl'mann, Johanll Evang. Thallllballsell 
" 
Philosopllie I. U. 
ZlCgg, earl St. Georgen Schweiz 1I1ellicin I. -
Zilltf.raf, Heim'ich La11l1au Basel'll Jurispr. 1. II. 
Zint, Antoll 111 üllcllCn 
" 
nIedioill I. 11. 
Zipfchli, Gnstav Rottweil alW. Wiirtembcl'g 1Iled.et Chir. I. U. 
Zirngibl, Auton 1Iliihidorf Bayern Theologie I. n. 
Zit'llgibl, Eberhal'<l Rotlümbllcb 
" 
Gam. et Berg. I. 11. 
Zistl, Frallz Xaver Untel'Sel1l1!illg 
" 
Theolo~ie I. 11. 
Zistl, Joseph Schöllnach 
" 
Jus ct am. I. n. 
Zöschingel', Ludwig Re'gellshtirg 
" 
Philosophie I. n. 
Zott, Emil . Homblll'g 
" 
JlIl'iSIJl'· I. n. 
Zottmaun, Ludwill' VV eingal'ten 
" 
Jurispl'. 1. 11. 
Zottmanll, Fl'anz ~a'Vel' Ornbau Bayel'n Philol. ct Tb. I. 11. 
Zottmayr, Llldwig Amberg 
" 
Jnl'ispr. 
-
H. 
Zuccal'ini, Friedrich ßlüncllCll 
" 
lIledicin I. II. 
Zngseis, Louis Schwaningen 
" 
Phal'macie 1. 11. 
Zuppinger, Joscpll Alois St. GalIcn Schweiz 1I1edicin 1. 11. 
Zurn, Max ßli'mchen Bayern Jurispr. I. H. 
Zweifel, Jobanncs Glarus Schweiz Rechte I. n. Zwer~Cl', Llldwig Nellbul'g a/D. Bayern JIIl'ispr. 1. H. 
Zwiel'lein, Kar! Kaiserslautern 
" 
Architekt I. n. 
56 
l\T a e h t rag. 
Namen. lIeimatlt. 
~ Alvaniti, Constantin Triest Lombardei 
Cenzereanu, Jollann Kronstadt Siebenbürgen 
Dellingcr, .Tosoplt Kanfedng Bayern 
Fehl', Heinrich Flaacll Schweiz 
Fischer, Antol\ Strasshof Bayerll 
Gal'dill, Max Rcgensburg 
" Germann, JoseplL l\1al'ia Wyl Schweiz 
Hauff, Albert Angsbul'g' Baycl'U 
Hccl'wagen, Llldwig Wörth N~;sau HiUebrand, Joseph Limburg 
Ilges, Walther 
Jlln~bluth, Wi/helm Ahrweiler Preussen Jülieh 
" Miil er, Alois SClliel'ling Bayerll Pindl, Gustav Regellsbnrg 
" Weinreich, Kad Lalldshut 
" 
tJ eb ersieht. 
Gesammtzahl der Inscribirhln 
. Von. diesen widmen sich: 
der 'Theologie . 
der Jurisprudenz . 
der Cameralwissenschaft. • 
der l\iedicin (inc!. der Chirurgie) 
der Philosophie und PhilolbO'ie • 
der Pharmacie. . t:l 
der Forstwissenschaft • 
der Bergw~rkswissenschaft 
Stud. 
Medicill 
Mcdicill 
Medicill 
Jurisr,r. 
Tl1ooogio 
Jnrisjlr. 
Mcdieill 
JUl'isjll'. 
Jurisjll'. 
Theologie 
JUl'ispl'. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Jnrispl'. 
Zusammen obige 
Inländer. 
Ausländer 
. 
Semester. 
II. 
H. 
1. 
I. 
I. 
- II. 
H. 
II. 
H. 
.1. H. 
II. 
H. Ir. 
I. U. 
1I. 
